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AL ABRIR LAS CORTES 
¿QUÉ CANALEJAS ES 
E L m GOBIERNA? 
A y e r .se .abrieron las Cortes. 
Los padres de Ja Patr ia , que. nos anun-
fciaron pavorosas tempestades para esta 
s a z ó n y coyuntura , ñ o se han dado prisa 
en d e s é n c a d e n a r los vientos de su i n d i g -
n a c i ó n . 
Breves y p l á c i d a s t ranscurr ieron las se-
siones d e í Congreso y Senado; y si en los 
pasillos de rí,la ..Cámara popular , manos 
a r i s t o c r á t i c a s abofetearon u n rostro ple-
beyo, fué por motivos de m e n u d í s i m a po-
l í t i ca 3' p e r s o n a l í s i m o antagonismo. 
Las "andanzas de la Patria, las oposi-
ciones de ideas, la contradictoriedad de 
tendencia, n i siquiera las luchas de par-
t i do , llegan VQ. á encenderse para tanto . 
E l posit ivismo ambiente ha restr ingido 
t i l ara del d ios ,Yo esos fuegos de i ra con-
tundente. 
N o mereciendo lo sucedido m á s largo 
comentario, r e s i g n é m o n o s á meditar unos 
instantes acerca de lo que a ú n no es sino 
anuncio ó profec ía . 
E n pr imer t é r m i n o , el Sr. Canalejas 
d u r a r á avín no corto t iempo en la cabe-
cera del banco "azúl. H a n dado eri creer 
m u y difícil su s u s t i t u c i ó n , y no le susti-
t uyen . 4 . = 
Quieren, ansian sus t i tu i r le . . . todos. 
D^sde la Corona hasta sus propios d ipu -
tados y senadores de la m a y o r í a , pasan-
do por el part-ido conservador y e l repu-
bl icano, e x c e p c i ó n hecha de los radica-
les, para quienes si el p o d e r í o de L e r r o u x 
fuera la edad á u r e a ó dorada, e l de Ca-
nalejas va siendo la edad a r g é n t e a ó de 
plata . . . 
Mas les da miedo. . . U n miedo s in fun-
damento, pue r i l ; tan eficaz, no obstante, 
como el que se atraviesa a t e r r á n d o l e y 
p a r a l i z á n d o l e , entre u n n i ñ o temeroso y 
una h a b i t a c i ó n oscura, en la que se le 
dice acecha el Coco. 
Nosotros pensamos que m a ñ a n a , hoy, 
JKxlrían ocupar el Poder D . A n t o n i o t í a u r a y D . Juan L a Cierva. Salvo cua-
tro gr i tos callejeros que tienen su pe-
dal infa l ib le en la ley marc ia l , ó en la 
/esponsabilidad resueltamente ex ig ida á 
tos m u ñ i d o r e s de m o t í n á tanto alzado, y 
93cho voces pe r iod í s t i c a s que el menos d t i -
cho en convert ir maldiciones en bendi-
ciones con cargo á las partidas de mate-
r i a l ó fondos secretos de los minis ter ios 
d a r í a cuenta de ellas en dos segundos; 
Salvo esas parvas incidencias, no ocur r i -
r í a nada, no se m o v e r í a la hoja de u n 
á r b o l . 
j E l miedo es a s í ! L a causa m á s b a l a d í 
de los m á s trascendentales y profundos 
resultados, una nada capaz de produc i r lo 
iodo. :•<••• . " i t 
Para el calcular y d i scur r i r po l í t i co , 
por c o n s i g u i e n t é , hay que pr inc ip ia r por 
estatuir que el m u ñ e c o que vis t ieron el 
domingo pasado no se v e r á desnudo tan 
pronto como quiso decir D . A n t o n i o 
M a u r a . 
Tendremos á Canalejas en e l Poder. 
Sí . Pero.. . ¿ q u é Canalejas? 
¿ E l del programa m á x i m o ? 
¿ E l del programa m í n i m o ? 
¿ E l sembrador de ideas? 
¿ E l cortesano de a n t e c á m a r a s regias y 
salones b ienf 
¿ E l moderado y e c u á n i m e del Senado 
en presencia de los e x c e l e n t í s i m o s seño-
res Prelados? 
¿ E l jacobino en el Congreso frente á 
los. diputados tradicionalistas? 
¿ E l que falta á la cor tes ía debida á una 
potencia amiga, y asegura que «5'a p o d r á 
pasarse sin e l acuerdo de la Santa S e d e » , 
y re t i ra del Vat icano al embajador s eño r 
Ojeda? 
¿ E l que e n v í a á Roma al Sr. Navar ro 
Reverter? 
Abramos los pe r iód i cos ministeriales. 
Leamos el programa que para la etapa 
par lamentar ia comenzada ayer publ icara 
el Gobierno: • 
E n t r e los minis t ros s e ñ o r e s general L u -
que y D . Rafael Gasset consumen casi la 
cartelera. 
Muchos proyectos de Guerra ó at inen-
fes á ese r a m a Salvo e l del servicio ob l i -
gatorio (y ese y a viene aprobado), no se 
t ra ta sino de leyes o r g á n i c a s , para la i m -
p l a n t a c i ó n de otras leyes, todos f á c i l m e n -
t e suscribiblcs. * , . 
R e i t e r a c i ó n por qu in ta ó sexta vez del 
aria c rón i ca ya ó e n d é m i c a siempre que 
el inspirador de E l Impa rc i a l manda y 
ordena en el palacio de Atocha . 
Nada de lo precedente t iene que ver n i 
con el p r o g r á n í a m á x i m o n i con el mí- , 
n i m o . 
Sólo a l final de las notas oficiosas, e n ' 
el s i t io y s ignif icación, no de anuncios! 
de lo que se va á. hacer, sino de reclamos, ¡ 
y cuando mucho de p ropós i t o s é ideales! 
nada urgentes, se habla de no sé q u é ley j 
general de e n s e ñ a n z a de Gimeno , y de 
una lejana modif icac ión del C ó d i g o penal. ; 
Por donde ya podemos responder á la 
pregunta: ¿ Q u é Canalejas? 
U n Canalejas que es Sagasla. 
: Opor tunismo. T iempo al t iempo. Inep -
cia de los unos y miedo de los otros. H e 
a q u í el verdadero programa m í n i m o y 
t n á x i m o . 
. ¿ E l ideal?. . . I r t i rando. 
Y ta l vez fuera lo menos malo que p u -
diera ocur r i r eso, que Canalejas arro-
lasc por la borda los programas m á x i m o s 
y los m í n i m o s . . . sobre todo, si no por ello 
los ca tó l i cos nos dormimos sobre nues-
tros recientes y b i e n ganados laureles, y 
Jomamos como norma de combate que en 
Idelante no hemos de reducirnos á la de-
tensiva, antes tomar resueltamente l a 
ofensiva, puesto que en estos combates, 
teímo en los mi l i ta res , del que acomete 
ÍS, á la corta ó á. la lárga^ l a victor ia dc-
XjiiUva. 
LA CAMPAfiÍA DE MELILLA 
Z B L Ü A N . - A p r o v i s i o n a m i e n t o de n u e s t r a s t r o p a s p o r l o s n a t u r a l e s d e l p a í s . 
FOTO. ASENJ3 Y SALAZAR 
I M P R E S I O N E S D E L D Í A ¡ 
r 
DE M I C A R T H R A 
Léase en cuarta plana el ínfe-
resaníe folletín EL HUERf^HG 
DEL HOSPKIO 
Mirando alrededor. 
Una o p e r a c i ó n en M e l i l l a , con resulta-
do fe l ic í s imo y sólo seis bajas. 
¿ Q u i é n la ha llevado á efecto? E l ge-
neral Larrea. Como la gloriosa v ic to r ia del 
d ía 27 la d i r i g ió el general Agu i l e r a . 
Y mire usted por donde Lar rea y A g u i -
lera vuelven á la P e n í n s u l a m á s que de 
prisa. 
¡ E s s ino! ¿ .Verdad? 
+ 
E l Sr. Canalejas ha pronunciado, se-
g ú n las referencias propias, u n disciurso 
delante del Rey, de esos que resultan i n -
tolerables por las dosis de vanidad ó infa-
tuamiento que revelan. 
L o que menos parece es que el jefe del 
^Gobierno p r e s t ó á la nac ión el mayor de 
los favores, á costa del mayor de los sa-
crificios, al encargarse del Poder. Y no; 
el mayor favor se lo p r e s t a r á cuando cai-
ga á pedazos (morales) del banco azul . 
Tuvo la osadía de cacarear que es tá 
sa t i s f ech í s imo de la s u s t i t u c i ó n del i m -
puesto de consumos. ¡ C a r a m b a ! Hasta 
a h í no c r e í a m o s que llegase D . J o s é . . . 
+ 
E n el Congreso, si no llega á haber 
bofetadas, no hay nada. 
U n s eño r que lanzó á otro ima mirada 
fu lminadora . . . Y el o t ro , que le fu lminó 
á é l dos bofetones marca extra. 
Todo para que los cronistas no poda-
mos luc imos citando, á p ropós i t o del Con-
greso y sus debates m á s ó menos pol í t i -
cos, lo de H a m l e t : aPalabras, palabras, 
p a l a b r a s . . . » 
M i s eñor D . M e l q u í a d e s , hace diez ó 
doce días amenazaba comerse crudo á Ca-
nalejas. 
Pero ya v ino el tío Paco con la rebaja. 
E l t ío Paco a q u í es el miedo cerval que 
Alvarez padece cada y cuando que habla 
y su inepli tv.d para las rectificaciones, 
porque el ex imio orador necesita l levarlo 
bien machacadito de casa. 
A h o r a dice que si los otros oradores ex-
ponen lo que é l juzga preciso no inter-
v e n d r á . 
¿ D e suerte qtte Jo del duelo á muerte , 
y cuerpo á cuerpo...? Conversaciones de 
la lo ter ía de la Puerta del Sol. 
+ 
Modelo ó t ipo de informaciones conn'el 
faut . 
Se trata de los suplicatorios. 
« £ / Sr. M a u r a expuso, su op in ión en la 
materia , bien conoc ida . . .» 
•' u E l Sr. A z c á r a t e e x p l a n ó la de la m i -
n o r í a conjuncionisla, t a m b i é n c o n o c i d a . . , » 
u E l Sr. Llorens p r o f u n d i z ó u n poco 
más . . . ) ) 
t E i Sr. L e r r o u x se m o s t r ó conforme 
con el Sr. A z c á r a t e . . . » 
¿ S e han enterado ustedes?... ¿ N o ? Pues 
n i y o tampoco, y acabó de leerme media 
columna de t in acreditado diario noc-
tu rno . . . . • ' 
¿ Q u i e n ha dicho que Francos no hace 
m á s que cobrar y callar? 
Lean, lean el bando que acaba de pu-
bl icar ordenando que á las caba l le r í as se 
las pongan collerones guatados para que 
no se hagan d a ñ o . . . las caba l l e r í a s . . . 
¿ P o r qué no guata S. E . el impuesto 
de inqui l ina to? Ese sí que hace mota-
duras.. . 
+ 
N o ha^ l lovido, no ha llorado el cielo. 
Mas el d í a ha conservado en su rostro pa-
l iducho y amorajado por el frío e l gesto 
t r i s t ón de u n n i ñ o que hace pucheritos. 
lEá J Ü J 
Galería de ''presupuestívoros". 
D. Amallo Jimono, al decir do sus amiíitadcs, es 
una oxcclcntcj persona, un «Don Juan» do sesenta 
afioa la-rguitos, y im médico exporto;, poro á don 
Amallo no lo «tira» osto sólo, sino que, á semejan-
za do un colc.íra suyo, el doctor ¡Uadr-zo, so CIIÍ-
pe&a en dar un quiebro á la patología y á la clíni. a, 
motiéndose en camisa do once vanus y haciendo 
verdaderos horrores con la ensoñanza oficia!, harto 
maltrecha. Y así resulta que si el doctor Madrazo 
ha.ee. una tcrrihlo laparatomfa dramática cada vez 
quo estrena una obra para sus clientes y los aco-
modadores,-quo es su único público, el Sr. Jlmeno, 
«quo no sabu qué hacer» con la cartera do ínstnic-
ción pública, salvo,lo de cobrar (quo esó sabe ha-
cerlo tocio el nuindo), so dedica ai entretenido pasa-
tiompo do repartir momios á- diestro y siniestro, 
«rc-'.-c taivl >» miles de péselas á los. amigos, como se 
"receta la limonada purganro ó la flor de malva. 
Y la- ve-.dad, (Tortor... ¡no hay derecho 1 Hace 
dia.s, y en una de estas crónicas «á- vuela pluma», 
tuve el gusto de presentar á ustedes á dos afortuna-
dos ¡noriales, que cobran, el uno. dos sueldos do 
10.000 y V2.~M líeselas, iv--.pecl-iv;=menK«, y el otro, 
«cuatro» sueldos, que representan un puñadito de 
miles de pesetas. Hoy «comparece» en estas colum-
nas, adonde lo saca do la ma-no «Curro Vargas», 
otro caballero, «encantado de haber nacido», y con 
su correspondiente gabela debajo del brazo para lo 
que ustedes gusten ma-ndar. Se trata de un hombre 
completamente «mantecado ó fresa», y él mismo 
nos dirá en cuatro palabras cómo en este país eso 
de quedarse sin comer queda reservado á los 
tontos, y cómo los reglamentos y las leyes en oca-
siones pueden queda-r equiparados al cerato simple 
ó á una poesía modernista. El Sr. Garduña tiene 
el uso do la palabra. 
Escuchemos ni Sr. Gaduña : 
—¡Señoras y señores! España, permitidme que os 
lo diga, es un país encantador y delicioso. Puedo 
aseguraros que se como y se bebo como en ninguna 
parte... Lo que hace falta es bnscarso una «postura» 
cómoda. Yo he sabido encontrarla, y me río como 
nn bendito de la. supresión do los -consumos, del 
encarecimiento de las subsistencias, do la socaliña 
del iuqniiinato, del mal estado de las calles y de 
Canalejas tomando vermoulh... Sí, amables lectores, 
que os tiráis de una oreja y no os alcanzáis la otra, 
el que más y el quo menos... ¡Atención! Heme 
aquí representando hace años una casa "do abonos 
químicos, 'que me «abolía» quince mil pesetillas 
anuales ^or el. omarguito, y he aquí, que á su voz 
yo tenía una cátedra, la de Agricultura, en el Ins-
tituto- de... X. ¿Cómo atender ív las dos cosas?... 
T^Vc que «fumarme» la cátedra ocho meses, y un 
ministro paritario, amparándose en la ley, me dio 
ól pasaporte..! ¡ Tnocentón! En Febrero de lOlO", 
los liberales, una bellísimas personas quo no se 
paran en barras para éervir á un amigo, me repu-
sieron en la cátedra, «con derecho ú cobrar todo 
el tiempo quo estuvo cesante»... y sigo viviendo en 
Madrid como si tal cosa y cobrando... como si tal 
cosa también. '..-. v»M»-t*!feF( - I 
¿Lo yon uetedes?... «los lu-tmbres, los señoras, so 
respira... ¡la vi:la !». que dice un personaje muy «fres-
co» de una obra do Apolo. 
' Y D. Amallo .Tlmeno. tan «fi'esco»... y ¡viva la 
democracia médico-quirúrgica! 
CURRO V A R G Á S 
C A U S K I í L E P A R I S I É N 
M I I I S T É R E 
Quién son algunos ministros. 
Ya está en pie el «Crrrand Ministcre*, con 
C. grande, una carretada dé erres v una eme 
colosal! 
J'oincarc ha levantado en un periquete 
este. Ministerio de recias y altas columnas 
republicanas. 
Arís t ides Bria.ndf <•/, antiguo amigo y defen-
sor de esc pobre Hervé . sobre el ciial caen 
las condenas como granizo: Briand, el con-
denado por o t o ñ a d o al pudor en la pradera 
de Sainl-Xazaire: Briand. ex director de La 
Laii tcnic y amigo de Flachou, va al minis-
terio de fttsiieia. Jira el más indicado sin 
duda ninguna. 
León Bourgeois, incapaz de hacer nada que 
no sea hablar, garlar i r r e s t añah lpnen te , 
amontonando sofismas..., ¡ a l ministerio del 
Trabajo, naturalmente! Este Bourgeois pro-
puso liare tiempo reemplazar la clerical Pro-
.videncia por un «Rurcaíi internacional per-
•inanente de la conciencia universah. Ahora 
puede realizar esa idea genial de la oficina 
de la sendo Providencia, si se decide á tra-
bajar. ¡Pobre mono! Realizada esaHdea, ¿ q u é 
tendría que hacer ya Dios más que pasear-
se, cruzedó de brazos, ^w^rn canlines cceli ? 
Ué c! min i s i eño de la Guerra no hubiera 
estado tampoco mal este León sin melenas, 
¿ a r r a s ni dientes, este León que no ruge, 
sino que cacarea pacifismos. 
/Conocen ustedes á ]'ivia!ii '? Es el ex 
n:ínisiro socialista que se jactó hace poco 
de haber apagado «los luminares del cielo». 
Y, ¿ q u é encendió para reemplazarlos este 
gigantesco apagalnces?... ¿ Q u é ha de en-
cender? ¡Ceri l las de las de 'azufre'. Viv ian i 
quería en este Ministerio la c a ñ e r a de Ins-
trucción públ ica , y está furioso porque no 
se la han dado. -» 
MU'erand, socialisla. abogado de presa, 
engordado, según afirmó Combes, con los 
despojos- de las Congregaciones, ex direc-
tor de La Lantenie, como Briand y Fla-
c)wn] en la dirección de la cual sucedió 
al judío Eugenio Meyer, co'idcnado por 
estafa, va á engordar m á s al ministe-
rio de ta Guerra, donde se comerá todos los 
perirechos, porque él es anlimil i tar is ta y 
¡Buen Ministerio de al tura! 
E C H A V R l 
T e l e g r a m a of ic ia! . 
MIÍULLA 18. 
De cap i tán general á ininis t ro: Se ha ocu-
pado moníe A r n i i en forma coinnniqné 
V'. TC. La operación, que he dir igido en con-
junto, se ha efectuado en'forma convenida 
con insignificantes • bajas, siendo columna 
l 'crcira primera ocupóle á las 9,20, llegando 
inedia hora después general Larrea con co-
lumna \r i l lalón. La ú l t i m a en llegar fué la 
columna Pacheco. 
A las doce comenzó repliegue columna 
Pereira, que más tarde pasó bajo Buxdar, 
donde me encuentro. En A r r u i queda ge-
neral Larrea esta noche con columna Vi l l a -
lón con dos bater ías c a m p a ñ a y una de mon-
taña ; nn escuadrón y dos compañías zapa-
dores para activar obras fortificaciones. Ge-
neral Na varfo con su fuerza, .ocupado mon-
te Puchcri 3' he comunicado con él por he-
liógrafo, mani fes tándome no ten ía novedad, 
y ha dispersado con ar t i l ler ía algunos gru-
pos. 
-'Columna Serra óeupado monte It iberien, 
y acud i rá en ayuda general Navarro si la 
necesita al retirarse. 
Regimiento Sábóy'a y bater ía campaña á 
mis órdenes ha ocupado posiciones conve-
nientes proteger repliegue. P r ígada Andino 
maniobrado en extensa llanura, replegán-
dose en esté momento para ocupar zoco 
Jemis. 
Coronel Pacheco marcha t a m b i é n desde 
A r r u i á Zeluán. 
Ya comunicaré á V . E . resultado repliegue 
todas oolumnas. La de Pereira tomó monte 
I t iber ien; tuvo seis heridos entre fuerzas 
ind ígenas y harka amiga. 
P O R T E L É G R A F O 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
O c u p a c i ó n de R a s e l Iftiedua. 
MELILLA 18. 14.10. 
En el monte Tauriat Puchi, donde halló 
gloriosa muerte el coronel Pernáldez , se cons-
truye un reducto para defender la posición 
de Tauriat-Zag. (".uarnece aquella altura, 
mientras se terminan las obras, un batal lón 
del regimiento del vSerrallo a l mando del 
general Zubia. 
Aj 'er nuestras tropas han ocupado sin no-
vedad el monte que domina la posición de 
Ras Medua. Allí se ins ta la rá un pequeño 
fort ín, que guarnecerá una compañía del 
.Serrallo y una sección de ópt ica . 
Anteanoche, desde una avanzadilla de la 
harka, llamada Pnenos Aires, hicieron los 
moros algunos disparos, á los cuales no se 
contestó. 
E l general Aguilera, acompañado de sus 
a3-udantcs, ha visitado á los heridos en los 
hospitales, a-epartiendo donativos enviados 
por una ar is tocrát ica familia de Madrid que 
oculta su nombre. 
Conf idente de l fíaizziss?, c a p t u r a d o . 
M l í L I L L A 18. 14,35-
Estas columnas hab ían de encontrarse,' 
la primera, en Ze luán ; la segunda, en Mu» 
le3'- Rechid; la tercera, en Tauri t Narich, y, 
la ú l t ima , cu Zeluán. 
^Formaban la columna Vil lalón: diez poli-
cías ind ígenas á pie 3- cinco montados; doa 
regimientos de Extremadura y Borbón, el 
grupo de ametralladoras de la brigada, una 
batería de mon taña y dos montadas, dos 
compañías de zapadores del sépt imo M i x t o , 
una estación ambulante }• una ambulancia, 
sanitaria. E n total , 3.280' hombres, 545 ca-
ballos y doce cañones. 
La dé Pereira constaba de diez policías 
indígenas á pie y cinco montados, el re-
gimiento de Mallorca, una sección de ame-
tralladoras, una bater ía de montaña , una es-
tación óptica de c a m p a ñ a , ocho artolas y 
una compañía de zapadores del se>;to Mix to . 
V.n total , 1.700 hombres; 220 caballos 3' cuar 
tro. piezas de m o n t a ñ a . 
Cuanto á la columna Pereira, componía-
se de diez policías ind ígenas á pie 3' diez 
montados, el régi iníento de Guadalajara, umi 
sección de aníe t ia l ladoras , una bater ía de 
mon taña , una estación ópt ica , un escuadrón 
de Alcántara y. media ambulancia sanitaria. 
En total , 1.600 hombres; 333 caballos y 
cuatro cañones . 
Por ú l t imo, formaban la columna del ge-
neral Andino: clic/. policías indígenas mon-
tados, tres escuadrones de Alcánta ra , tres 
escuadrones de Lusitaiiia y un escuadrón 
de fuerzas regulaires ind ígenas . En total, 790 
caballos. Con los escuadrones de Lusitania, 
iba el Infante Don Fé-rnando. 
Todas estas fuerzas quedaron preparadas 
para salir tan pronto como lo ordenase el 
general Larrea, que era el encargado de di r i -
g i r la operación. 
Consist ía la acordada operación en pose-
sionarse del monte A r r u i situado á 10 kiló-
metros al Sudoeste de Zeluán, en la kabila 
de Reni-bu-Yahi, dominando el zoco el Yemac; 
3r en donde es tá la principal aguada para el 
ganado de aquellos kabi leños . También do 
mina esa posición la extensa llanura d« 
Garet. 
La columna Villalón había de avanzar pot 
el centro, atacando de frente la posición, apo-
derándose de ella y pernoctando toda en 
la misma; mas otra compañía de zapadores, 
con objeto de activar, ayudada por ésta, las 
obras de defensa general. 
También debía pasar allí la noche el ge-
neral Larrea con su cuartel general, cobi-
jándose las tropas eñ tiendas de campaña,- lle-
vadas exprofoso, para que no pasaran n i una -
sola noche expuestas á las inclemencias de? 
tiempo, cpie comenzaba con lluvias. 
L a columna Pacheco estaba encargada de 
hacer una conversión hacia SO., para, envol-
viendo la pósición, coger por el flanco de-
recho al enemigo, cor tándole la retirada. 
Las fuerzas mandadas por el general Pe-
reira debían salir de Taur i t Harr ich, d i r i -
giéndosc hacia el Sur, para envolver la mis-
:)' ma posición por el Oeste, mientras que la 
A la posición de Zaio llegaron cuatro mo-. brigada de Caballería de Andino flanquearía 
ros, deteniéndoseles por sospechas de estar ¡ por el Este á la columna Pacheco, para nía-
complicados en el asesinato de un soldaao, ' i o b j . ^ . s é g f a \0 aconsejasen las circuimtam 
cometido hace tiempo. 
N U E V A I T O R K 
L L E G A D A D E J N SEÑOR C A R D E N A L 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
NUEVA YORK 18. 
Procedente de Roma, donde fué consagra-
do Cardenal recientemente, ha llegado "hoy 
monseñor S a r W . E l pueblo entero le ha 
tributado un entusiasta recibimiento. 
Esperaban en la estación al ilustre viaje-
ro cincuenta m i l fieles ¿ infinidad de curio-
sos que le acompañaron , ac lamándole hasta 
la Catedral de .San Patricio. 
OH E L DEBATE 
T R E I N T A V A L E S como ós{e dan derecho á un billete para e} sorteo 
— - E E i ^ ^ E de D O S M I L D U R O S , que ha de verificarse 
en. el próximo mes de Abril con toda publicidad. 
VAI.ENCIA 18. 4,20. 
El =Ceñtfo de jóvenes para la DeLnsa So-
cial p.f03recta dar una serie de mitins por 
tocia la provincia para la propaganda de la 
Pucna Prensa. 
Comenzará la serie probablemente el día 
28. Se darán en Algemesí , AIC03', Burriana 
y otros poblaciones importantes. 
Tomarán Darte/en ellos los Sres. Cavaiiu 
lias <I). -Miguel y 1). Manuel) , M a n g l a j » 
y Miranda, todos de la Asociación católico-
nacional de Jóvenes Propagandistas. 
Se ociiparán las conferencias en especial 
de la Cofradía de Legicnarios de l a Pucna 
Prensa como so luc ión 'pa ra la Prensa católi-
ca.—Corresponsal. »-
hcias que le pe rsegu ían . Servia t ambién de umaj por el jreiieral Navarro, y por el coro-
confidente al Mizzian. 1 J^J Serra la otra 
Los heridos que quedan todavía en los líos-1 Constaba' la primera de un batal lón de 
pí ta les cont inúan mejorando. - t San Fernando, ú n batal lón de Tarifa, nn ba-
En el monte Mauro.se ven quince tiendas ta l lón de Segorbe, un batal lón de Chiclana 
de^campanad^e la harka enemiga. ^ ^ ^ : U11 batal lón de Talavera, la sección d ¿ 
ametralladoras de la brigada, dos escuadro-
nes de Taxdi t . tres ba ter ías de Montaña , 
una compañía de zapadores, una estación óp-
tica, una ambulancia sanitaria, una sección 
del Parque móvi l , diez policías montados 
37 22 á pie. 
E n total , 4.300 hombres, 777 caballos y i? 
piezas de m o n t a ñ a . 
La columna Navarro saldr ía de Yadu-
men, yendo á ocupar el monte de Bucher i í 
para impedir que el enemigo de la izquier^ 
da del Ker t pasase el r ío ' y hostilizase el 
flanco de las antedichas columnas. 
H a b í a de retirarse después de ocuparse 
el monte A r r u i , volviendo para pernoctai 
á Yadumen. 
La columna Seira formábanla las siguien-
tes fuerzas: cinco policías montados y die^ 
á pie, un batal lón de Cata luña , otro de Ciu-
dad Rodrigo, ametralladoras, un escuadróu 
de Alcánta ra , una batería de montaña , uno 
estación óptica 3' una ambulancia sanitaria. 
Llevaba la mis ión de ocupar el mont< 
Liveriex y acudir allí donde fuese necesaríá 
su presencia'. 
Ta l era el plan de la operación. Para v i -
gi lar la ejecución del mismo salió esta ma-
drugada el general Aldave en un tren de las 
E l general Navarro vis i tó a3''er el Harscha 
viendo arder varios almiares cercanos al río 
Melba, quemados por los mismos kabi leños , 
como venganza. 
O c u p a c i ó n ele! m o n t e A r r u i n a L a i i a -
n i s r a de B e n i = b u - Y a h i h a q u e d a d o 
d o m i n a d a » 
MELIIXA 18. 20,51. 
Esta m a ñ a n a , á las diez, la columna V i -
llalón ocupó el zoco E l Yemaa y el monte 
A r r u i sin apenas resistencia, dominando 
la llanura de Peni-Pu-Yahi. 
Desde la llegada del general Jordana co-
menzóse- al estudio del plan de una opera-
ción pa'ra ocupar el zoco E l Jemaa, de Beni-
Pu-Yahi, resolviendo ejecutarla el 18, ó sea 
hoy, por la, mañan^i temprano. 
Él Gabinete de campaña preparó , -con in -
cesante trabajo, la concentración de las fuer-
zas que debían quedar el 17, al anochecer, 
en los respectivos puntos de salida marcados 
¡tara los fines de la operación. 
Determinóse que el plan lo e jecutar ían tres 
columnas, mandadas, respectivamente, por el 
general Vil lalón, el general Pereira y el co-
ronel Pacheco, más una columna de Caba-
llería, á las órdenes del general Andino. 
¡HASTA E N Ü A R R E T A h , , 
Viernes 19 de Enero 1 9 1 2 . EL. DESATE AñoII .-Núm. 79, 
tónas del Rif, para el Avanzamientd, don-
de le esperaba, con objeto de escoltarle, un 
Eecuadrón de Villarrobledo. 
Llegó hasta cerca de Buxdar, donde esta-
bleció su cuartel general, teniendo á m a n ó 
una pequeña reserva de 1.500 "hombres, 276 
caballos y 4 cañones, para utilizarlos en la 
forma que juzgase conveniente. Con él iban 
el general Jordana y los comandantes gene-
rales de Art i l ler ía é Ingenieros. 
Para el mejor éx i to de la jornada, tenia 
colocadas la Adminis t ración, en sitios con-
.venientes, 175 toneladas de víveres y muni -
ciones de guerra, cantidad suüc ien te para 
no tener que ocuparse en ocho días de llevar 
aprovisionamientos desde la plaza á las fuer-
zas empleadas en la operación. 
Mácense por militares y paisanos grandes 
elogios del sistema de concentración adop-
tado y de la ímproba labor realizada por 
mantos hubieron de prepararla y llevarla á 
cabo. 
Esta, m a ñ a n a , antes de amanecer, comenzó 
el movimiento en los campamentos, hacien-
do las columnas su salida á la hora que se 
les tenía marcada. 
A las siete de la noche regresaron en tren 
especial los generales Aldave y Jordana. 
Estos vienen satisfechísimos de la opera-
ción, que se realizó con precisión ma temá-
lica. 
A las siete de la m a ñ a n a se vieron algu-
nos grupos de moros, que hu í an en la lla-
nuras de Beni-bu-Yahi. Uno pasó cerca de 
las columnas y fué cañoneado, haciéndole 
algunos disparos. Contestaron los que lo 
fonnaban, sin abandonar su huida. 
A las diez de la m a ñ a n a llegó sin nove-
dad al monte A r r u i el general Larrea. 
La columna Pacheco, que con moros ami-
gos iba al ala izquierda, tuvo u n ligero 
tiroteo, teniendo seis mores amigos beri-
los, uno de los cuales lo es tá de gravedad. 
También resultaron heridos dos moros de 
•as fuerzas ind ígenas . A la una de la tarde 
áe dió la orden de regreso á las columnas, 
quedándose en la nueva posición los gene^ 
."ales Larrea y Vil lalón. A las cuatro y cua-
renta y cinco comenzaron á llegar á sus 
respectivos puntos las tropas. 
Las columnas Aizpuru y Zubia se acer-
taron al Ker t por si hubieran tenido nece-
sidad de intervenir. 
+ 
Del oficial del cual ayer dábamos noticia, 
que por un falso concepto del honor se i n -
prió la muerte, quizás interpretando mal 
iiasta dónde es lícito permit ir la muerte pro-
pia para conseguir que el tr iunfo de los 
enemigos de la Patria sea menor, nos es-
criben hoy que, según confidencias, pensa-
ban los moros conducirlo con sus galones 
j e zoco en zoco para ponderar su victoria 
y animar á los kabi leños á que tomasen 
armas contra E s p a ñ a , y quizás esto fué lo 
que le indujo á error. En lo que convienen 
todos sus compañeros de regimiento es en 
que, dados sus antecedentes, sólo en un mo-
mento de per turbación, ú ofuscado por unos 
sofismas ú otros, pudo suicidarse lastimo-
samente. 
B E TOBAS P A R T E S 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a ¡R-eána OcaiSIermina. 
AMSTERDAM 18. 11,30. 
Los rumores que vienen circulando res-
pecto á la salud de la Reina de Holanda, ca-
recen en absoluto de fundamento. 
ALGER 18. 
Anunciase oficialmente que el vapor Ville 
d 'Alger ha naufragado en el Canal de la 
Mancha. 
Procedía de Cardiff y marchaba con rum-
bo á Orán , llevando 26 tripulantes. 
En las costas de Normandia se han halla-
do aparatos de salvamento, pertenecien-
¿es á dicho barco. 
€1 T r a t a d o a l e m á n . E l p r o t e c t o r a d o 
en b a r r u e c o s . 
PARÍS 18. 
La Comisión senatorial que entiende en 
el Tratado a lemán ha hablado con M . Poin-
caré, el cual ha manifestado sus deseos de 
que el acuerdo sea ratificado lo m á s pron-
to pasible. También hablaron de la orga-
nización del protectorado en Marruecos. Las 
condiciones que se establezcan servi rán de 
base á las instrucciones que recibirá el agen-
te del Gobierno que se nombre para nego-
ciar con el vSultán Muley Hafid. 
E l a p a r a t o de Duva?. 
PARÍS 18. 23,10. 
E l Avio-Club ha celebrado una conferen-
na con el ministro de la Guerra, rogándole 
intervenga para que el aviador Duval vuel-
va á poseer el aparato que le decomisaron 
las autoridades italianas. 
I n f o r m a c i ó n . ¿ M e g o c i o c i o n e s s a c r e -
t a s ? Not ic ia s e n s a c i o n a l -
PAPÍS 18. 22,20. 
Telegrafían de Londres que entre el Cuer-
po diplomát ico circula el rumor de que 
M . P incaré tiene deseos de abrir una infor-
mac ión para depurar lo que haya de cierto 
£tt las negociaciones secretas atribuidas á 
Caillaux. Paul Cambon informará á sir 
Eduardo Grey del rgsultado de l a enquete. 
La noticia ha causado gran sensación en 
los círculos políticos. 
' .os a v i a d o r e s y eS Gob ierno i ta l i ano . 
PARÍS 18. 20,50. 
En la queja que han depositado en la re-
sidencia general dé Túnez los aviadores que 
iban en el Cartago hacen constar que pi -
den al Gobierno italiano la siguiente indem-
nización: 10.000 francos por cada día labora-
ble que estuvieron detenidos, y 20.000 por 
cada día festivo que no les permitieron eje-
cutar sus vuelos por la detención. 
L a C o m i s i ó n de a r b i t r a j e . 
PARÍS 18. 20,25. 
La Comisión que entiende en e l arbitraje 
internacional se ha reunido esta tarde para 
tratar de la marcha de la guerra italo-turca. 
También t ra tó del apresamiento del vapor 
Cartago, pareciendo cosa segura que Fran-




L A VERSIÓN O F I C I A L 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICK) EXCLUSIVO) 
D o s ó r d e n e s en S e r m e o . 
BILBAO 18. 21,45. 
Noticias llegadas de Bermeo dan cuenta 
de los desórdenes surgidos anoche en aquel 
pueblo después de terminada la sesión mu-
nicipal. 
Informes particulares de igual proceden-
cia dicen que un grupo de vecinos pene t ró 
en la Casa Consistorial buscando al alcalde, 
quien noticioso de lo que ocurr ía hab íase 
refugiado en u n rincón del salón de se-
siones. 
E l grupo, después de arrollar á la Guardia 
municipal , logró llegar al sitio en que. se 
ocultaba el alcalde, apoderándose de él , agre-
diéndole y ar ras t rándole hasta su domicil io. 
En contradicción con esta versión, los i n -
formes oficiales niegan que el alcalde fuese 
arrastrado, asegurándose que los grupos se 
l imitaron á agredirle, produciéndole peque-
ñas erosiones en la mejilla. 
La Benemér i ta , que se hallaba acuartela-
da, acudió inmediatamente, dando tres to-
ques de atención, seguidos de una carga; 
E l Juzgado de instrucción de Guernica 
practica actuaciones. 
Asegúrase que con ocasión de tales des-
órdenes y para tomarse la revancha los ele-
mentos caciquiles se venga rán , enprendien-
do una persecución contra el vecindario y 
efectuando detenciones. 
Las ú l t i m a s not ic iás recibidas de Benneo 
acusan tranquilidad. 
D e s g r a c i a en u n a m i n a . 
BILBAO 18. 22,30. 
En la mina Azucarera, de la jurisdicción 
de Arboleda, ha ocurrido una sensible des-
gracia. 
U n te r rap lén desprendióse , sepultando al 
minero Isidoro Noh i l , que pereció aplastado. 
del incidente del Cartago, diciendo que cree 
que la reclamación se a r reg la rá por la vía 
amistosa. 
Poincaré d i jo reservadaraente que se ha-
bían recibido varios telegramas de los pa-
sajeros, protestando de la detención por los 
perjuicios que les causaban. 
+ PARÍS 18. JÓ. 
Se ha celebrado Consejo de ministros, bajo 
la presidencia de M . Fallieres, en el ministe-
rio de Negocios Extanjeros. 
Asistieron los ministros de Guerra y Ma-
rina. 
Tra tóse del nombramiento de una Comisión 
internacional para la adminis t rac ión del pro-
tectorado mar roqu í . 
E l principal asunto discutido ha sido el 
aprisionamiento del vapor Cartago, insis t ién-
dose en que será pedida inmediatamente la 
libertad de dicho barco y atendidas cuantas 
reclamaciones hagan los interesados; se 
acordó que la Comisión mar roqu í fuera pre-
sidida por el representante de la Repúbl i -
ca en Tánger . 
PARÍS 18. 16. 
Por acuerdo del Consejo, y á propuesta de 
los ministros de Negocios Extranjeros, Ha-
cienda y Guerra,, se ha constituido una Co-
mis ión ministerial que es tud ia rá las condi-
ciones del protectorado en Marruecos. 
La Comisión tedrá su asiento en el minis-
terio de Negocios Extranjeros, y es tará pre-
sidida por el ministro de Francia en Tán-
eer. 
EL GES8ERAL ¡WARTgTEGUI 
Ha experimentado un retroceso én su en-
¡ennedad, ag ravándose hasta el punto de 
iiacer temer un funesto é inminente des-
enlace el general Mart i tegui , actual direc-
tor de la Guardia c i v i l y ministro que fué 
íle la Guerra. 
E l enfermo es uno de los generales m á s 
prestigiosos de nuestro Ejército, dentro del 
cual goza de generales s impa t í a s . 
A , T 353 INT E 3 O 
• Ayer tarde dió el distinguido escritor don 
/Liuliés González Blanco una interesante 
conferencia en el Ateneo sobre los «Cantares 
•asturianos». 
Hablando de ellos dijo que Asturias no 
fes Patria de pnetas ; el único que ha tenido, 
Ramón de Cainpoámor, pudiera haber sido 
jo misino escandinavo. 
• ^ alma de Ásturias—añadió,—está en 
sus cantares hechos por el mozo del pueblo, 
t£nírft„ QA Aet^ruiinadamente, sino el 
fciente aplaudidas, ^ entre las cuales Ana 
de las inña ixraita» iuc La $auaJ*-ra, 
E G L E S I A D E C A L A T R A V A S 
1 0 . T. ie San Francisco ie Paula 
Los ejercicios de esta V . O. T. se cele-
bra rán hoy viernes; por la m a ñ a n a , á 
las nueve, misa de com^mión; por la tarde, 
á las cuatro y media, jun ta general én la 
sacr i s t ía ; á cont inuación se manifes tará , re-
zándose la estación y rosario, sermón que 
predicará el vSr. D . Manuel Ibáñez ; segui-
damente el ejercicio de los trece viernes, ter-
minando con la reserva y adoración de la 
reliquia de nuestro padre San Francisco. 
POÜTSCA F R A W C E S A 
EL! 
FOR TELÉGRAFO 
"(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 18. 13,20. 
M. Rotter, agente general de la Compañía 
Trasa t lán t icar "ha recibido dos telegramas de 
Ca^l ia r i ; uno, del cónsul francés y otro, del 
capi tán del vapor Cartago, secuestrado en 
aquellas aguas. . 
Ambos dicen que las autoridades italianas 
les han prohibido hacer uso de los apara-
tos de telegrafía sin hilos que tiende el 
barco. . , , 
vSe ha celebrado la primera recepción dada 
por el nuevo ministro de Negocios Ext ran-
jeros, asistiendo á ella los representantes 
de casi todos los países . 
E l embajador de Ital ia . M . Tro t tom, apro-
vechó la ocasión para'hablar, con el ministro 
D E L A C A S A R E A L 
Después del Consejo de ministros celebra-
do ayer en Palacio recibió el Rey en audiencia 
á los duques de Alba y de las Torres y mar-
queses de Villalobar y de la Mina. 
—Ayer cumplimentaron á la Reina Victo-
ria la duquesa de Lécera, las marquesas de 
Bayamo y Castelar y el m a r q u é s de V i -
llalobar. 
—Su Majestad el Rey y los Pr ínc ipes de 
Battenberg, acompañados del marqués de la 
Torrecilla, y de los condes de San Román 
y del Grove, han pasado la tarde cazando en 
la Casa de Campo. 
—Por la misma posesión pasearon ayer 
tarde la Reina Doña Victor ia y la condesa 
del Puerto. 
. — E l marqués de Valdeiglesias ha dado 
las gracias á Su Majestad por la condecora-
ción que le ha otorgado. 
—Hoy, á las doce, se verificará en Palacio, 
se gi l n anunciamos, la solemne ceremonia de 
imponer el Toisón de Oro á D . José Eche-
garay. 
Por encontrarse enfermo el presidente del 
.Senado, Sr. Montero Ríos , no podrá ser éste 
el padrino. 
Le sus t i tu i rá D . Alejandro Pidal. 
— E l alcalde y secretario del Ayuntamien-
to de Valencia serán recibidos hoy por Su 
Majestad á las once de la m a ñ a n a . 
consis t i rán probablemente en un banquete 
oficial, una función de gala en el teatro Prin-
cipal y un baile en el Casino. 
El mitin ds Las palmas. Actuaciones judiciales. 
LAS PALMAS 18. 14,30. 
E l comandante D . Perfecto Serrano, nom-
brado juez mi l i ta r , ha comenzado á practi-
car diligencias con motivo del m i t i n de 
propaganda republicana celebrado el día 14, 
y en el que pronunciaron discursos los dipu-
tados Soriano, N o u g u é s y Llórente . 
T rá t a se de depurar si los citados diputa-
dos dirigieron ataques contra las inst i tu-
ciones. 
E l Juzgado mi l i t a r ha llamado á declarar 
á los redactores de todos los periódicos que 
asistieron al m i t i n . 
Muerte sentida. 
MURCIA 18. 17.20. 
Ha fallecido repentinamente el director de 
y Oficios y conocido 
uaq M a r a g a l l 
os tradícionalistas 
V I S i T á S D É t OBISPO 
la Escuela de Artes 
industrial D . Juan López Gómez. 
Su muerte ha sido sen t id í s ima. 
E l entierro promete ser una imponente 
manifestación de duelo. Pres id i rán las auto-




Sospechando la pareja de la Guardia ci-
v i l que hacía hoy servicio en una carretera 
p r ó x i m a á Segovia de un individuo llama-
do Vicente Arroyo, ^ ^ ^ ^ j 1 ^ ' ^ e d r 0 ¿ b ¿ se trata de un nescador de moluscos. 
c o n t i n ú a el ¿ a l tíempo. Llueve desde la 
ro y Quintanilla de Arr iba , de la provincia macirugaüa. 
de Valladolid. Los objetos que la Benemé-¡ E x p o s i c i ó n de c u a d r o s . 
r i ta le ocupó son los siguientes: Un copón: BARCELONA 18. 21,15-
^ ^ A ^ á d ^ d S ! En e l j a y a u s Cátala se ha inaugurado la 
m á t k a s y un paño de altar. Di jo que los Exposic ión de los cuadros de Darío Rego-
llevaba á Madrid para venderlos. I ng re só , yos, pintor nor teño 
en la Cárcel. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a P r i n c e s a de B a l t s n b e r g . 
BARCELONA 18. 19,30-
En el tren de Francia ha marchado á Pa-
rís la Princesa Doña Beatriz, despidiéndola 
el general Wevler, el gobernador, el alcalde 
y otras autoridades, así como el cónsul in-
glés , la señora de Comillas y varias damas. 
La Princesa ha expresado el agrado de su 
permanencia en Barcelona. 
T s R i p o r a S r e i n a n t e . 
BARCELONA 18. 20,35. 
Se han confirmado los pronósticos de Puig. 
E l mar se ha embravecido, reinando un fu-
rioso temporal. 
Los pescadores no se han atrevido a salir, 
temerosos de naufragar. 
Las olas han arrojado á la playa el cada-
ver de un hombre desconocido. Créese que 
La Expos ic ión ha resuJtadó un éx i to y 
los críticos han alabado los cuadros ex-
puestos. 
L a c a r i d a d de l P r e E a d c -
BARCELONA 18. 21,35. 
De aviación. 
SAN SEBASTIÁN 18. 22,30. 
E l aviador Garnier se elevó esta tarde, des-
p u é s de las cinco, dando dos vueltas com-
pletas por encima de la Concha. A l iniciar | E l Obispo de la diócesis ha comenzado a 
la tercera, se le paró de repente el motor,; girar visitas á todos los conventos, iglesias 
cayendo el aeroplano sobre la rampa de ac-; y centros de enseñanza de la población, re-
ceso á la Concha. I partiendo cuantiosas limosnas. 
Sólo á una rápida cuan hábi l maniobra de ¡ En los días sucesivos, el Prelado continua-
Garnier, pudo evitar és te cayera sobre el pú- r á sus visitas, practicando la caridad. 
Una d e s g r a c i a . 
BARCELONA 18. 21,50. 
En el interior de la estación del ferroca-
r r i l eléctrico de Sarria se desprendió una 
pared, cogiendo debajo á varios obreros. 
Uno de éstos, peón de albañi l , mur ió aplas-
tado. Los demás resultaron con lesiones por 
fortuna leves, de las cuales fueron asistidos 
en las farmacias vecinas. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Festejando á la Marina. 
LAS PALMAS 18. 16,30. 
Se está organizando una brillante fiesta, 
que se celebrará en el teatro Principal, en 
obsequio de las oficialidades de los cruceros 
a lemán , argentino y español Victoria Luisa, 
Guardia Nacional y Río de la Plata. 
El "Montevideo". 
CÁDIZ 18. 16,50. 
Comunica por radiograma el cap i tán del 
Montevideo que el martes 16, á las doce, 
navegaba sin novedad á 300 millas al Norte 
de la Isla de Fernando Noroña (Brasi l) . 
El "Victoria Luisa". 
CARTAGENA 18. 17,40. 
Noticias de la Comandancia de Marina 
anuncian que dentro de breves d ías l legará á 
este puerto el crucero a l emán Victoria L u i -
sa, mandado por un Pr ínc ipe de la Casa Real 
alemana. 
E l barco en cuestión es buque-escuela de 
guardias marinas. 
Con tal motivo se han reunido las autori-
dades para disponer los festejos con que se-
r á n obsequiados los marinos alemanes, que 
blico que hab ía en el contiguo paseo de la 
Concha. 
Resultaron con grandes desperfectos, as í 
el aparato como la rampa. 
Cuando al aviador, resul tó con contusiones 
y una herida leve en la mano derecha. 
Reunión de Diputaciones. 
SAN SEBASTIÁN 18. 22,50. 
Las Comisiones de las Diputaciones pro-
vinciales de Navarra, Alava, Vizcaya y Gui-
púzcoa, se han reunido hoy, -por la mañana 
y la tarde, acordando recabar del Gobierno 
los nombramientos de maestros de primera 
enseñanza con los mismos derechos que dis-
frutan en el resto de E s p a ñ a . 
T a m b i é n han acordado gestionar la pronta 
solución de la cuest ión del 
vasco-navarro y la cesión 
sajes al Estado. 
Afirmó la necesidad de cambiarlos, jnten-
sificando el cul t ivo y estableciendo la armo-
n ía agrícola-ganadera, , pues no dedicando la 
tierra á oastos en la medida suficiente, hay 
que sostener la ganader ía á fuerza de pien-
so, lo que encarece su provecho. 
Di jo que haj ' que abonar la tierra para 
que ésta recupere los elementos orgánicos 
que va perdiendo con los cultivos. 
Recomendó las alternativas en éstos y ja 
parcelación agraria, y te rminó exponiendo 
que la labor de regenerar la agricultura de-
ben emprenderla los grandes propietarios y. 
las clases directoras. 
s franceses en 
POR TELÉGRAFO, 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
D o s c o l u m n a s . 
FEZ 18 
Las columnas de Dalbiez y Bremond, des-
pués de destruir la alcazaba de Imanzer; 
centro de resistencia de las tribus rebeldes,, 
regresaron sin ^ novedad á Sefrú. 
Un r o b o . 
TÁNGER 18. 7,18. 
A consecuencia de la denuncia hecha por, 
un periódico español local, que acusaba á 
los soldados ind ígenas del tabor francés ha-
bían efectuado un robo de lingotes de pla-
ta á bordo del Delh i , se ha formado expe-
diente, en el que ha resultado un cabo de 
dicho tabor culpable del hurto de una lata 
de manteca. 
E l cabo ha sufrido la inmediata degrada-
ción. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E l a r m i a t i o i o . 
LONDRES 18. 14,15 
Dicen de Sanghai que el armisticio se 
í i a prolongado hasta fin de mes, para no 
ejercer coacción en los deliberantes respecto 
al futuro rég imen de China. 
E n l a M s n ú c h u v l a . D e t e n t e s . 
• SANGHAI 18. 
Telegramas recibidos de Pekín dicen que 
las negociaciones con los Príncipes de 1? 
Mandcimnan con t inúan , estando- éstos di-
ES h o m e n a j e á E&aragaEI. 
BARCELONA 18. 22,?o. 
La Asociación escolar t radicional is ía acti-
va la organización del homenaje al insigne 
poeta Maragall, recientemente fallecido. 
E l acto se espera que resulte gran.M so, 
•mar parte en él :lus¡-ferrocarril anglo-i hab'iendo pr0Inefi(to ¿ | 
del puerto de Pa- tres o m d ¿ r e s ¿¿r l i s ta? . 
LaÁsofliacmPMectorafeAríesaiiosJflws 
Esta Asociación, establecida en la calle 
de Segovia, n ú m . 2, celebrará la distribu-
ción de premios del curso de 190S á 1909 el 
domingo 21 del corriente, á las cinco de la 
tarde, bajo la presidencia del excelent ís imo 





ES UÍÍQ'ÍO de Eos c o c ü ^ s r a s . 
BARCELONA 18. 22..40. 
E l gobernador c iv i l ha recomendado á los 
patronos y obreros del gremio de cor:'!..vos 
que encomienden su l i t i g io en manos de lü', 
Junta de Reformas Sociales. 
Créese que se l legará á un arreglo. 
L a A s o c i a c i ó n de l a G r s c í é r e conS imsa . 
BARCELONA 18. 23,15. 
La Asociación de la Oración continua ha 
regalado tres r iqu í s imas y art ís t icas meda-
llas de oro á Su Santidad P ío X y á los 
Cardenales españoles eminent í s imos seño-
res Vives y Merry del Va l . 
Las medallas han sido enviadas á Roma 
por el Prelado de la diócesis. 
U n c s & r e n ® . 
BARCELONA 18. 23,45. 
En el teatro Eldorado se ha celebrado el 
ro. Puebla de las mujeres. 
Resul tó un gran éxi to . 
E l n o v i o de l a m o d i s t i l l a . 
Ayer tarde t e rminó , en la Sección prime-
ra el juicio seguido contra E m i l i o Mar t í n ^ ; í ? \ £ e - i 0 Í h e r m a u o s Quinte-
por muerte violenta de Margarita Lobo. 
Después de pronunciar sus informes las 
partes y de hacer el presidente de la Sala 
el resumen de los debates, el Jurado dic tó 
veredicto de culpabilidad, en el que pro-
nunc iándose por una de las conclusiones del 
defensor, Sr. Edo, negaba la alevosía, cua-
lificativa del asesinato y la agravante de :El1 la sesion inaugural celebrada bajo la 
desprecio del sexo, afirmando las a tenúan- presidencia del Sr. Fe rnández Caro, discu-
tes de ser el culoable menor ñá dioz v nclio t ióse la inoción del Sr. Mañueco sobre la al i -
mentación de carne de caballo, tomando 
parte en el debate los ¿ r e s . Iglesias y De-
cref. 
S0C1EDA 
tes de ser el culpable menor de diez y ocho 
años y de arrebato y obcecación. 
Abierto el ju ic io de Derecho, las acusacio-
nes sostuvieron que no debía estimarse esta 
ú l t ima circunstancia, porque el haberse 
opuesto la modisti l la á continuar las rela-
Pasóse después á discutir las conclusiones 
de la señori ta La Rigada sobre «Escuelas de la 
P r i n c e s a . 
Pasado m a ñ a n a domingo, por la tarde, se 
representará el drama de D . Manuel Tama-
yo y Baus, titulado Locura de amor. 
Por la noche, única representación, en 
función popular y á mi tad de precios, de 
Locura de amor. 
E l martes 23, por la noche, estreno de 
Doña Desdenes, de D . Manuel Linares Rivas. 
clones con el ebanista procesado no cons- j infancia en su relación con la higiene», dis-
t i tu ía e s t ímulo tan poderoso que, natural-: cut iéndolas los Sres. Decref, Pereira, Sanz 
mente, hubiera producido el arrebato y cb- B^iw© y presidente, y la señor i ta La Rigada. 
cecación. E n consecuencia, opinaban la exis- Pasadas las horas reglamentarias, se le-
veredicto ún icamen te se desprendía la exis- van tó l a sesión, 
tencia de un delito de homicidio, con la 
atenuante de edad apuntada y como ésta 
rebaja la pena en u n 'grado, procedía impo-
ner al responsable diez años de pris ión 
mayor. 
E l defensor entendía , por el contrario, que 
era de apreciar la circunstancia impugna-
da y solamente debía castigarse al mucha-
cho encausado con seis años y u n día de 
pris ión. 
A las siete de la tarde leyóse la senten-
cia, en la que la Sala condena á Emil io Mar-
t ín á diez años de pr is ión mayor, acceso-
rias, costas y 3.000 pesetas de indemniza-
ción, como responsable de un homicidio, con 
la atenuante de ser menor de diez y ocho 
años . 
D i s c u t i e n d o unas costas. 
E n la Sala segunda de lo c iv i l se ha vis-
to la apelación interpuesta por D. Isidro 
Cuartango, contra la sentencia dictada por 
el Juzgado de primera instancia del dis-
t r i t o de la Inclusa,. en autos seguidos por 
D. Julio Mar t ínez contra dicho señor y don 
Francisco Garles, sobre tercería de dominio. 
Allanados éstos á la demanda, únicamen-
te se discute la- procedencia de la imposi-
ción de costas, á cuyo pago han sido con-
denados los demandados. 
E n nombre del apelante informó el señor 
Ossorio y Gallardo, y en el de los apelados, 
los Sres. Perosterena y Edo. 
C a t a s t r o . 
E n la Asociación de ganaderos del Reino 
dió su segunda conferencia sobre «Catastro» 
el ingeniero Sr. Alcaraz. 
T r a t ó de la clasificación, escalas de mu-
chos y de pocos tipos, ventajas é inconve-
nientes de unas y otras, valoración unita-
ria, su, concepto' y sus dificultades; valor en 
venta, valor en renta, beneficio ín tegro , be-, 
neficio liquido, el beneficio como base de 
la t r ibutac ión española, manera de calcular 
el beneficio l íquido y otros extremos. 
i n d u s t r i a s d e r i v a d a s de ia l e c h e . 
E n l a segunda lección del curso de «Ins-
dustrias derivadas de la leche», .se ocuparon 
los Sres. Alvarado de la elaboración del 
queso. 
E n la conferencia recomendaron el em-
pleo de los procedimientos modernos, me-
diante los cuales se obtiene mayor unifor-
midad en el producto, ahor rándose tiempd 
y trabajo. 
Hicieron referencia al fenómeno de la pin-
chazón del queso, solucionado en Holanda 
por medio de la mezcla de la leche con una 
pequeña cantidad de ni t ro . 
Opinan que existe una zona local de m i -
crobios, y así se explica que no se obtenga 
el mismo resultado con la elaboración de los 
quesos fuera de su localidad, aunque se em-
pleen los mismos medias y obreros. 
Con la explicación simultanearon los se-
ñores Alvarado curiosas operaciones prác t i -
cas de elaboración del queso con leche de 
oveja. 
S i s t e m a s d e e x p E o t a c i ó n . 
E n l a segunda lección del curso de «Sis-
temas de explotación» t r a tó el Sr. Gascón 
de los sistemas de cult ivo en uso. 
L A T E S 
ispésifos principales & n IHadrod 
* - j E s aquí donde d̂ n cincuenta mi! pesetas? 
la 
11I1LL0, n ú m e r o 10 
imf lO, m a m e s o 2 8 
PALfslM, n ú m e r o 2 0 
GÉNOVil , n ú m e r o 10 
C L A U D I O C O E L L O , n ú m . 
C H I N A . — U n a t o r r e a c i pa lac io i m -
p e r í a l de Jeho l . 
puestos á aceptar las proposiciones de iov 
rcpublicaiu:.*. 
Han sido detenidas cincuenta personal 
compronietidas en el atentado del primer 
ministro. La m á s absoluta anarquía reinrj 
en Shy-Koy y en Ko:nan, donde el populo* 
cho ha asesinado á diez m i l pórsenas . 
e tMerceag. 
LONDRES IS. 15. 
Del puerto' de Sanghai han salido treii 
buques republicanos, conduciendo fuerza:! 
del Ejérci to. 
Van regimientos de Arti l lería é Infan? 
ter ía . 
Se ignora el punto de destino. 
POR TKLICGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
S i g u e e?. cc^ t r -abaniSo . 
STAIX 18. 10,45 
E n el vapor xnsoOdcssa se han enca-
trado ametralladoras y municione;; des t iné ' 
das á las tropas turcas. 
D E R N A 17. 18,14 
Las fuerzas turco-árabes atacaren hoy va^ 
rias veces á los italianos, siendo en todas 
rechazadas con importantes bajas. 
Los italianos tuvieron tres muertos y sie» 
te heridos. 
San e f e c t o . 
PARÍS 18. 13. 
L a in tervención rusá, que tenía por ob-
jeto procurar ;la paz italo-turca, quedará 
sin efecto. 
colonias 
r o a TELÉGRAFO 
(DS NUBSTRO SERVICIO BXCUJSIVOY 
LISBOA 18. 20,12, 
E l ministro de Negocios Extranjeros fué 
interpelado en el Senado acerca de la cam-
pana emprendida por ciertos periódicos ex< 
tranjeros contra las colonias portuguesas'v 
sobre cuál era la orientación política colonial 
portuguesa, el cual contestó que la política 
extenor cont inuar ía sobre las bases d¿ alian-
za mrfesa, y por lo tanto, orientada v de 
deUIngol?n ella Para la l i m i t « * £ def Sur ,„Íia¿VgrÍaci(?nes fuero11 concebidas en 
^ , I K . ÜA í l n e ^ r a rmonía Alenianfa 
nerio a l e m l f p i m i e n t o s ^ I * peno a lemán por la nación portuguesa. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
c BERLÍN 18. 9,32. 
Suspendida la conferencia de la paz de i o n 
(Te ™ a d ? ' e U Roma' Por causa de la ep-,| demia colérica, se celebrará este a ñ o en H 
t t a Z feclf ^ G e n u i n e S C o m £ 
, BruTeLs'1 10 de Febrero Se ™ ^ Í 
¿ r h í S r i ¥ - ¿ o x n , una Memoria acerca del 
, ara>11tra3c internacional obligatorio. 
I t a r i i & S f w ^ . C ^ J o iuterparlamon-tano leerá un trabajo acerca de «La <n,erra 
s e r ^ i 3 1 ^ 1 - V 1 barÓU de E s t o u n ^ r d S 
• . - ,„ — _ g | s e r t a r á s?hie el t e ™ «Limitación de loa 
AñoIL-Núni .79e 
Viernes 19 de Enero 1 9 1 2 e 
l a reforma del Estado Ma-
SesiÓR ds! día 18 de Enero. 
"A las tres y inedia ocupa la presidencia 
el vSr. López Muñoz. 
E n escaños y tribunas, bastante concu-
rrencia. 
Entre los senadores cámbianse saludos y 
abrazos. 
Ocupan el banco azul los ministros de 
Instrucción y Guerra, éste de uniforme. 
Eeída el r.ctn de la ú l t ima sesión, el se-
ñor A l vare/. Guijarro pide la palabra. 
E l secretario, Sr. García Molinas, lee el 
despacho ordinario, que es ex tens í s imo. 
Ocupa su escaño el Obispo de Jaca. 
E l general L U Q U E lee u n proyecto 
de ley reformando la orgánica del Estado 
Mayor general del Ejérci to , 3' otro fijando 
en 115.540 hombres la fuerza permanente 
del Ejérci to para 1912. 
Toma asiento en el banco azul el señor 
Barroso, de unifonne. 
El mismo general Luque lee otro proyec-
to modificando la categoría de las clases de 
tropa del Ejérci to. 
La Mesa, á petición del ministro de la Go-
bernación, retira el proyecto de ley refor-
mando la de Tribunales industriales pen-
diente de discusión, y acto seguido el señor 
BARROSO lee otro proyecto referente al 
mismo asunto. 
E l señor A L V A R E Z GUIJARRO recoge 
una a lus ión que le di r ig ió en wna de las 
úl t imas sesiones de la anterior etapa parla-
mentaria el Sr. Canalejas al discutir los pre-
supuestos presentes. 
Ruega á la Mesa que le reserve la pa-
labra para cuando esté presente el jefe del 
Gobierno. 
E l ministro de H A C I E N D A , que acaba de 
entrar, pronuncia breves palabras para acla-
rar algunos conceptos emitidos por el señor 
Alvarez. 
Rectifica brevemente el señor A L V A R E Z 
GUIJARRO. 
E l conde de E S T E B A N COLEANTES elo-
gia calurosamente el acto de Don Alfonso 
al indultar al Chato de Cvqneta y anuncia 
su propósi to de intervenir en el débate po-
Etico cuando éste se desarrolle en el Sena-
de, h-mentando que se haya dado preferen-
cia al Congreso respecto de la alta Cámara . 
Anuncia una interpelación sobre este 
asunte. 
El señor BARROSO agradece las primeras 
palabras del conde de Esteban Collantes, 
on nombre del Rey, y justifica las razones 
que ha tenido el Gobierno para aceptar en 
el Congreso, antes que en el Senado, el de-
bate polít ico. 
Rectifica el conde de E S T E B A N C O L L A N -
TES. 
También rectifica el ministro de la GO-
BERNACION. • 
El señor M A E S T R E pide que se envíen 
á la Cámara todos los telegramas cambiados 
entre el Gobierno y las autoridades de Me-
l i l l a desde Septiembre hasta Diciembre del 
•año ú l t imo . 
La. Mesa promete t ransmit ir el ruego. 
E l señor PRAST pregunta á qué n ú m e r o 
asciende el de contribuyentes que no han sa-
tisfecho el tercer trimestre del impuesto de 
inquil inato, y si es cierto que entre- los mo-
rosos figuran algunos personajes, que por 
cierto eran partidarios de la supres ión del 
impuesto de consumes. 
E l señor BARROSO promete enviar á la 
Cámara los datos oportunos. 
E l señor PRAST rectifica, y el m a r q u é s 
de M O C H A L E S formula un ruego de esca-
so in te rés y después reclama del ministro 
de Hacienda un expediente relativo á la acu-
ñación 3' peso de las monedas de oro. 
E l s eñor R O D R I G A Ñ E Z ofrece enviarlo. 
vSe entra en el Orden del d ía y se procede 
al sorteo de .Secciones. 
Terminado el sorteo, se levanta la sesión 
A las cinco y media. 
Sesión dsl día 13 de Enero. 
Con bastante concurrencia en los escaños 
de !kp mayor ía y de los conservadores, la 
minor ía radical en pleno 3' cuatro conjuncio-
nistas en los bancos de 'las izquierdas, co-
mienza la sesión inaugural de este per íodo 
parlamentario, bajo la^ presidencia del con-
de de Romanones, á las tres y media de la 
tarde, con la lectura, por un señor secreta-
rio, del decicto de apertura. 
E n el banco azul, el presidente del Conse-
jo, que recibe muchas felicitaciones de sus 
amigos de la mayor ía , y el ministro de Fo-
mento. 
E n las tribunas de los secretarios, docena y 
media de espectadores, media docena en la 
pública, y las del presidente, ex diputados 
y d iplomáticos , desiertas. 
Aprobada el acta de la ses ión anterior el 
secretario Sr. Quiroga da lectura vá una 
mult i tud de comunicaciones pendientes, lle-
gadas al Congreso durante el interregno 
parlamentario, y al despacho ordinario, lectu-
ra que pasa desapercibida. 
E l conde de Romanones sostiene un 
s innúmero de conferencias con diputados de 
todos matices. 
Con el Sr. Romeo (D. Leopoldo) habla 
el señor conde veinte minutos. Otros tantos 
entretiene al Sr. Canalejas el Sr. Mar t í n Ro-
sales, y cuando éste se retira entablan anima-
do .diálogo los Sres. Canalejas 3' Gasset, lle-
gando pro'nto á hacer el tercero "en la conver-
sación el Sr. Ballesteros, director de E l Tin-
parcial. 
Después es el Sr. Dato el que conferencia 
vivamente con Romanones. 
Alejandro Lerrcux permanece á la dere-
oha de Salillas. en u n augusto callar y en un 
olímpico aislamiento. 
Se nota la ausencia del Sr. Moret. 
E l diálogo entre el presidente del Conse-
jo y el Sr. Gasset se hace, como la lectura, 
interminable. 
De pronto, en la Cámara se oyen invita-
ciones al silencio. Es que el secretario, em-
pieza á dar lectura al dictamen de la Comi-
sión acerca de la refonna del reglamento en 
la parte que afecta á la concesión d« los su-
plicatorios. 
A l comenzar esta lectura entran de unifor-
me los ministros de la Guerra y Marina con 
voluminosos expedientes. 
Se da lectura al dictamen reformando el 
procedimiento para procesar á los diputados 
y senadores. 
Se da cuenta de las comunicaciones de los 
diputados que por haber aceptado otros 
cargos públicos ó electorales renuncian el 
acta. 
E l conde de R O M A N O N E S da cuenta de 
haber fallecido en el interregno parlamenta-
rio los diputados señores m a r q u é s de 
Casa-Torres, Luca de Tena (D . Cayetano), 
García A l i x y Garijo. 
De estos señores hace el conde un muy 
compendiado elogio, ex tend iéndose en la ne-
crología del Si . A l i x . 
Acordando la Cámara hacer constar en 
iota su sentimiento por el fallecimiento de 
los señores citados, se entra en el 
O R D E N D E L D I A 
El ministro de la G U E R R A sube á la 
tribuna y da lectura á los siguientes pro-
yectos de ley: 
Fijando en n s - M O hombres el efectivo de 
las fuerzas del Ejercito de tierra. 
Creaado las fuerzas de voluntarios con 
premio en Africa. 
Concediendo ret iro para los obrtros perte-
Iwcientcs á las ¿epeudenc ias ni i l i tarcs . 
Referente á 
yor general. 
Proyectos que se acuerda pasen á las Sec-
ciones. 
El ministro de M A R I N A da lectura a l 
proyecto fijando las fuerzas navales. 
(Preside eí Sr. Mar t ín Rosales.) 
Se pasa á sorteo de Secciones. 
Se da cuenta del resultado de és te , y se 
levanta la sesión á las cuatro y media. 
Es nuestro propósi to fijar la atención 
de nuestros lectores sobre aquellos que os-
tentando una representación parlamentaria 
no se l imi tan á hacer acto de presencia en 
el sa lón de sesiones, ó en los pasillos del 
Congreso ó del Senado, sino que realizan 
una labor pa t r ió t ica y positiva, objetivo 
ínndainenta l del mandato que de sus elec-
tores recibieroij. 
De la sesión de ayer en la alta Cámara , 
merecen consignarse con nota favorable dos 
preguntas muy oportunas y muy intere-
santes. 
Una, del doctor Maestre, pidiendo que se 
remitan á la Cámara los telegramas cam-
biados entre el Gobierno y las autoridades 
de Meliiia desde el mes de Septiembre 
al de Diciembre ú l t imo, y otra, del señor 
Prast, en que se pide al Sr. Canalejas ex-
prese el número de contribu3'eníes que no 
han pagado el tercer trimestre del impues-
to de inquil inato, as í como t ambién si es 
cierto que entre los morosos figuran algunos 
personajes ministeriales. 
Del resultado que arrojen esas cifras, su-
poniendo que el presidente del Senado atien-
da el ruego del Sr. Prast, podrá deducirse 
el fracaso de esa ley absurda que rechazan 
hoy, incluso los que con m á s entusiasmo 
la defendieron. 
Huelga insistir en el valor de esas dos 
preguntas, que dan la nota m á s saliente de 
un d ía político tan desdibujado é incoloro 
como el de ayer. 
La sesión del Congreso no nos brinda u n 
saliente, n i una nota, para estas pinceladas 
parlamentarias. 
X > E 3 CS- X J JPL HrL - ¿ ^ 
se o 
El Consejo celebrado ayer en Palacio bajo 
la presidencia del Rey, há revestido una 
excepcional importancia por el discurso que 
ha pronunciado el Sr. Canalejas, que ha 
querido hacer ante el Monarca una liquida-
ción de la gest ión gubernamental del par-
tido liberal en esta etapa de mando. 
De este discurso, el Sr. Canalejas dió una 
referencia después á los periodistas que le 
visitaron en su domicilio, haciendo las ma-
nifestaciones siguientes: 
—Me he creído—dijo el presidente—en la 
obligación moral y polí t ica, en v ísperas de 
abrir el Parlamento, de exponer francamen-
te ante S. M . , m i criterio sobre-los diversos 
asuntos internacionales, polí t icos, económi-
cos y sociales que tenemos pendientes. 
M i discurso ha durado hora y media, pues 
he comenzado refiriéndome al momento en 
que se me confirió por primera vez el Poder, 
afirmando que haciendo gran honor se equi-
vocó el Rey en lo que respecta á mis condi-
ciones intelectuales, no en lo que afecta á 
mi lealtad para la Monarqu ía y su persona, 
que" no creo que, á m i juic io , es té hoy me-
nos enaltecida que antes. 
Las causas de aquélla crisis y m i inter-
vención en ella son bien conocidas para que 
3'0 llegue á preocuparme por las censuras 
que después se me han di r ig ido. 
Segu í examinando la cuest ión de nues-
tras negociaciones con el Vaticano, la cues-
tión con Francia y nuestra acción en el Rif. 
Después hablé de los distintos proyectos 
que el Gobierno ha llevado á realización, 
l i jándome muy especialmente en el de la 
supres ión de los consumos, del que me en-
cuentro cada día más satisfecho y conven-
cido de su eficacia, sin que esto quiera decir 
que 110 necesite algunas otras reformas com-
plementarias que iremos realizando; el del 
servicio mi l i ta r obligatorio, cuya aplicación 
llevamos al Parlamento, 3r m a ñ a n a apare-
cerá en la Gaceta; los referentes al llamado 
problema religioso, como son los de supre-
s ión del juramento, la ley del candado, las 
disposiciones gubernativas sobre signos ex-
tenores del culto, el impuesto de mano 
muerta y medios para conseguir su efecti-
vidad, ó sea su cobranza, etc. 
H a b l é después de nuestros propósi tos res-
pecto á la ley de Asociaciones y bases para 
la reforma de la enseñanza , en los que el 
Gobierno tiene u n criterio fijo y resuelto, 
así como t ambién de la reforma que pro-
yectamos en la ley de colonización inte-
rior y contrato sobre el trabajo. 
Expuse, á grandes rasgos, la s i tuación 
económica y financiera actual, problemas 
con ella relacionados y cuáles son los pro-
yectos del Gobierno en relación á éstos y 
los propósi tos que nos animan en lo que 
se refiere á presupuestos. 
Abordé luego el problema est5s días sus-
citado sobre aplicación de la pena de muer-
te y ejercicio de la regia prerrogativa de in -
dulto, y después de toda esta relación, pro-
3'ectos realizados y por realizar del Gobier-
no que presido; referí á S. M . y con gran 
sinceridad en qué acti tud «se encuenfran 
las distintas fuerzas pol í t icas que van á in -
tervenir en los debates parlamentarios, y 
principalmente en el que susc i ta rá el pro-
yecto de ley de refonna del reglamento de 
ía Cámara . 
Aunque el Monarca es tá á diario enterado 
de todos los asuntos polí t icos por mis im-
presiones al despachar con él y conoce, por 
lo tanto, m i criterio, me ha parecido hoy 
oportuno, aun manteniendo el tono de lla-
neza que siempre empleo en mis conversa-
ciones con él, dar el tono de discurso á mis 
frases, para que el Rey y e l Consejo de 
ministros sepan con toda solemnidad cuál es 
la verdadera si tuación en que pol í t icamente 
nos hallamos, á fin de que no se sorprenda 
ninguno del curso que en el Parlamento lle-
ven' los debates, que no serán m á s que am-
pliaciones, desarrollos y glosas de todo lo 
que en s íntesis acabo de referir ahora. 
Después de mi discurso, Don Alfonso fir-
mó alsrunos decretos. 
F O R M I D A B L E ESCÁNDALO 
E n la casa señalada con los números 17 
y 19 de la calle del Mediodía Grande, se 
desanol ló ayer u n íonn idab le escándalo, 
que por fortuna no tuvo lamentables con-
secuencias. 
E l matrimonio Manuel Jacob y Jacob y 
Manuela Sand ín , fueron los protagonistas 
del suceso. 
Manuela pidió á su marido el diario de 
su jornal para pagar una deuda; pero éste 
se negó rotundamente á ello, or ig inándose 
de aqu í la ieyertar 
Cuando ya se cansaron de dirigirse mu-
tuamente infinidad de insultos, se armaron 
el esposo y la esposa de una pistola y una 
badila, respectivamente. 
De repente, Manuel hizo un disparo con-
tra su esposa, sin que el proyectil hicie-
ra blanco afortunadamente. 
A l m i d o de la detonación acudió presu-
rosa la pareja de Seguridad, que se hizo car-
go inmediatamente del enfurecido Manuel. 
Después de prestar declaración en la Co-
misa r í a de Ifl Latina, fué trasladado al Juz-
gado de guardia por orden del Sr. Marsal. 
íágíiuela, cuando el marido le hizo el dis-
paro se refugió en una tienda de ultrama-
rinos, cegándose en absoluto á que se la 
prestara en la Casa dq Socorro asistencia 
facultativa, 
E i de ley o r g á n i c a d e l E s t a d o R l a y o r 
G e n e r a l de l E j é r c i t o . 
E s t a r á constituido como actualmente y d i -
vidido en dos Secciones, activa y de reserva. 
A és ta pasarán los que carezcan de apti tu-
des para el servicio activo ó los que hayan 
alcanzado la edad que se fija. 
E l empleo de capi tán general se o torgará 
como recompen.sa a extraordinarios mér i tos 
y servicios prestados á la Patria y á las inst i -
tuciones, aprcciánd>olo el Gobierno libre-
mente. 
No t e n d r á n destino en el Ejérci to , desem-
peñando los asignados á los tenientes gene-
rales. 
Los tenientes generales formarán una esca-
la única, y lo mismo los generales de d iv i -
s ión. Los de brigada figurarán en primer 
t é r m i n o en las escalas de Infanter ía , Caballe-
r ía , Art i l ler ía , Ingenieros y Estado Mayor, 
como pertenecientes á los mismos, ag rupán-
dose además en una escala general por anti-
güedad . 
Plantillas.—No ex is t i rá de capitanes gene-
rales; de tenientes generales, 25; de d iv i -
sión, rn; de brigada^ 100; de brigada cones-
ponderán á Infanter ía , 52; á Caballería, 16; 
á Art i l ler ía , 12; á Ingenieros, 10, y á Esta-
do Ma3Tor, 10. 
Pasa rán á la reserva: los tenientes genera-
les, á los setenta a ñ o s ; los de divis ión, á los 
sesenta y seis, y los de brigada, á los sesenta 
y cuatro. 
Cuando deba cubrirse una vacante de te-
niente general, de división ó de brigada, no 
siendo por mér i to de guena, será por elec-
ción entre los de la escala inferior mediante 
informe de una Junta que se crea al efecto. 
Para ascender á general de brigada se han 
de llevar cuatro años de empleo, dos por lo 
menos con destino activo, exigiéndose , ade-
m á s , condiciones físicas, servicios de campa-
ñ a , técnicos, publicación de obras, etc. 
Para ascender á general de división, po-
d rán ser propuestos indistintamente y sin 
turno de proporcionalidad los de brigada que. 
reúnan mejores condiciones, siendo reco-
memlables las mismas é idént icas que las del 
empleo de divis ión. 
Se podrán uti l izar los generales de la re-
serva para los destinos del Consejo Supremo, 
Inspección de establecimientos de instruc-
ción. Cuartel de invál idos ó cualquiera otro 
Cuerpo consultivo. Juntas ó Comisiones. 
E l Real Cuerpo de Alabarderos, Carabine-
ros y Guardia c iv i l t end rán las siguientes 
plantillas, respectivamente: 
Alabarderos.—Un segundo jefe del Real 
Cuerpo de guardias alabarderos y u n jefe de 
armas del Real Cuerpo de guardias alabarde-
ros. 
Carabineros.—Un inspector general de p r i -
mera y tres de segunda. 
Guardia civi l .—Uno de primera y cuatro de 
segunda. 
E l segundo jefe de Alabarderos y Tos ins-
pectores de primera de Carabineros y Guar-
dia c iv i l t end rán la ca tegor ía . de general de 
división, v los otros dos, de brigada, con 
iguales honores, derechos y preeminencias 
de las citadas je ra rqu ías . 
Disposiciones transitorias. 
Las edades para el pa^e á la reserva no a l -
canzarán al personal en sus actuales empleos; 
pero se apl icará á los que asciendan al inme-
diato. 
La reducción de plantillas comenzará en la 
fecha de la promulgac ión de esta ley, amor-
t izándose las vacantes producidas por falleci-
miento. 
Los generales de división procedentes de 
Alabarderos, Carabineros" y Guardia c iv i l se-
g u i r á n formando parte de la escala de dicho 
empleo, y los de brigada pasa rán desde lue-
go á figurar en las escalas de su proceden-
cia. 
Los ascensos al empleo de general de b r i -
gada se efectuarán con arreglo á las condi-
ciones de esta l ey ; pero seguirá el turno ac-
tual de proporcionalidad hasta llegar al nú -
mero 128, amor t izándose las vacantes que 
correspondan á Alabarderos, Carabineros y 
Guardia c iv i l ; 
A l llegar al número 128 pasa rán á figurar 
los generales de brigada en las escalas y 
Cuerpos de que procedan. E n las que resulte 
excedente con t inuará la amort ización en la 
fonna antes dicha, 3' en las Armas ó Cuerpos 
que 110 alcancen dichas plantillas se h a r á n 
los ascensos necesarios. 
Se otorgará á los voluntarios 150 pesetas 
al engancharse. 100 á los .seis meses y 500 al 
cumplir los cuatro años . Tenninados éstos 
podrán contraer nuevo compromiso. 
Los que no convenga permanezcan en filas 
podrán ser licenciados. Podrán ascender á 
cabos y sargentos. 
A l cumplir veinte años de servicio t end rán 
derecho á retiro, con 240 pesetas anuales los 
soldados y» 300 los cabos. A los veinticinco 
años , 300 y 375, y á los treinta, 375 y 475. res-
pectivamente. Para los sargentos, las mismas 
que actualmente di sf n i tan. 
Además , á los veinte años de servicios se 
le cederán terrenos en Africa para que pue-
dan convertirse en colonos. 
Para atender durante el actual año econó-
mico á los gastos de esta reforma se ampl ía 
el crédito de Cuerpos annados en-3.312.000 
pesetas. 
E l de o b r e r o s e v e n t u a l e s . 
Todo obrero que desde la fecha de la ley 
trabaje para el ramo de Guerra t endrá una 
prima de retiro por vejez ó invalidez poi-
cada jomada de trabajo. 
Se refiere la ley al obrero eventual de uno 
ú otro sexo, comprendiendo aprendices, cria-
dos, mozos, ordenanzas, guardas, porteros, 
conserjes y cuantos se empleen en ocupacio-
nes manualcti, escribientes delineantes y 
empleados de oficinas con sueldo inferior á 
1.500 pesetas. 
Las primas de retiro se dedicarán á fonnar 
pensiones é ingresarán en el Inst i tuto Nacio-
nal de Previs ión. Las pensiones que se con-
traten con éste cons is t i rán en rentas v i t a l i -
cias, que percibirán los obreros beneficia-
dos. 
Las primas por jornada serán 15 cént imos , 
siendo condición precisa haber devengado 
previamente 300 jornales. La edad de retiro 
será á los sesenta años . 
A los obreros actuales que por su edad 
no pueda aplicárseles las imposiciones en el 
Inst i tuto de Previs ión, t end rán una pensión, 
cuya cuant ía será de 218 á 503 pesetas, s egún 
el n ú m e r o de jornadas desde 6.000 á más 
de 10.500. De és tas podrán disfrutar los obre-
ros que hoy tengan m á s de sesenta años. 
E n el ministerio se fonnará un patronato 
en el que estén representados los Cuerpos 
interesados, y el cual .se encarga de la ges t ión 
administrativa del r ég imen de retiro. 
vSe autoriza al ministro para crear Cajas 
de socorros administradas por jefes 3' oficia-
les del Ejérci to, cuyos fondos se des t ina rán á 
obras benéficas y sociales en favor de los 
obreros y sus familias. 
+ 
E l ministro de la Guerra ha leído a3̂ er tarde 
en el Congreso los siguientes proyectes 
de le3'-, que por su mucha extens ión no publ i -
camos ín tegros : 
F u e r z a s p e r m a n e n t e s d e l E j é r c i t o » 
Se fija en 155.540 hombres la fuerza del 
Ejérc i to durante el año 1912, sin contar en 
ella los individuos del Cuerpo de Invál idos y 
la Penitenciaria mi l i ta r de Mahón. 
Se autoriza al ministro para elevar tempo-
ralmente dicha cifra si lo considera necesa-
rio, dando en otros meses las licencias preci-
sas para que los gastos no excedan en nin-
g ú n caso de los crédi tos consignados en el 
presupuesto. 
F u e r z a s de m a r . 
También el ministro de Marina leyó el co-
rrespondiente proyecto, fijando el contingen-
te de fuerza de mar ine r í a para el año actual 
en 6.537 hombres y 3.000 individuos de tropa. 
á la mayor brevedad la reforma del regla-
mento, expresando los motivos que tenía para 
dar prioridad en la discusión á este asunto 
por los compromisas que tiene el Gobierno 
contraídos . 
Promovióse una extensa discusión, ha-
blando primeramente el Sr. Maura, el cual 
expuso el cri terio del partido conservador 
en este asunto, que es de que todos los su-
plicatorios se concedan y pasen al Tribunal 
Supremo. 
Hab ló después el Sr. Azcárate , que consi-
deró inoportuno que precediera al proyecto 
de ley de reforma de procedimiento procesal 
el de refonna del reglamento de la Cámara , 
y dijo que la minor ía conjuncionista comba-
t ir ía enérg icamente el plan del Gobierno en 
lo que á la prelación afecta, añadiendo que se 
oponían t ambién á la reforma del reglamen-
to tal y como se intenta por la Comisión 
y por el Gobierno. 
E n esta opinión coincidió el Sr. Lerroux, 
que hizo hincapié en que pudiera tener efec-
to retroactivo la concesión de los suplica-
torios. 
E l Sr. Llorens sostuvo el acuerdo que 
acerca de esto tomó a3-er la minor ía tradi-
cional i sta. 
Los reunidos acordaron que el sábado se 
ponga á discusión la reforma del reglamen-
to de la cámara , comenzando por el voto par-
ticular del Sr_ Azcára te . . . 
E l conde Romanones ha manifestado la 
impres ión que ha sacado de esta reun ión , 
creyendo que el debate será extenso y enco-
nado, pero s in llegar á la obstnicción. 
SUPLICATORIO CONTRA PABLO IGLESIAS 
E l juez de ins t rucción del dis tr i to del Hos-
picio ha dictado u n auto declarando disuel-
ta la Unión general de trabajadores. 
Se ha procesado al Comité de esta enti-
dad y se ha dir igido un suplicatorio al Con-
greso pafa procesar á Pablo Iglesias, que lo 
pres idía . 
Parece ser que este asunto va á dar mucho 
juego. 
MAURA INTERVENDRA 
Se asegura que el Sr. Maura in t e rvendrá 
en el debate pol í t ico, una vez que hablen 
todos los demás oradores de las oposiciones. 
Como quiera que és ta será la primera vez 
que el Sr. Maura hable desde que abandonó 
el Poder, hay gran expectación ante el sólo 
anuncio de su discurso. 
L E Y DE AS8CIACI0NES 
E l lunes se r eúne la Comisión que en-
tiende en el proyecto de ley de Asociacio-
nes, para ver si es posible ya redactar el 
dictamen que ha de emi t i r eii este proyecto 
de ley, cuyo estudio le fué encomendado. 
COLONIZACION INTERIOR 
La Comisión de colonización interior se 
reun ió anoche en el Congreso, acordando 
dis t r ibuir los infonnes recibidos sobre este 
asunto entre los individuos que forman d i -
cha Comisión, para una vez estudiados los 
informes, emit i r los oportunos d ic támenes . 
PIDIENDO LIBERTAD 
La minor ía radical ha acordado pedir al 
Gobierno la libertad de todos los procesa-
dos por delitos polí t icos. 
CONSEJILLO 
E l Sr. Canalejas, al terminar la sesión del 
Congreso, se reunió anoche en el despacho 
de ministros con los de la Guerra, Gober-
nación, Fomento, Ins t rucción públ ica y Es-
tado, conversando con ellos largo rato. 
Después en t ró el señor conde de Romand-
nes, que informó al Sr .Canalejas de que 
no se había llegado á un acuerdo en la re-
un ión de jefes de minor ías celebrada para 
tratar de la discusión del pren-ecto de ley 
de reforma del reglamento, á causa de la 
intransigencia de los radicales. 
¿DISCREPANCIAS? 
No á uno, á varios diputados de la ínayo-
r ía , se les oyó ayer decir en el Congreso 
algo que acusa discrepancias entre algunos 
elementos del partido liberal y el Gobierno. 
Tan es esto as í , que parece que algunos 
h a r á n públ ico su disgusto, quizás en ocasión 
solemne para el Gobierno, apenas la oca-
sión se presente. 
18 DE ENERO DE 1912 
BOLSA D E MADRID PRECK-
DENTK. 
Fondos públicos.-Interior 4 0/0 cont.*. 
Idem fin do mes 
Idem fin próximo 
AmoPtizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cedidas B. Hipot.' do España 4 0/0... 
Oblií?. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 lio. Deuda y Obras 4 1/2 0/0: 
Obligaciones.-C. E. M. Tracción 5 0/0. 
Casino do Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid á Ariza 5 0/0... 
Ccmp.a Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera de España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 
Idem de España 
Idem Hipotecario de España 
Idem do Castilla 
Idem do Gijón 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Eío de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos • 
Compañía Arrendataria do Tabacos.... 
S. G. Azucarera España. Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de HeÜín.!!.... 
Sociedad Electricidad de Chamberí " 
Idem de id. del Mediodía. 
Ferrocarril del Norte do España!!!!!"" 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante! 
C^PP-'E^c- Madrileña de Tracción 
Union Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos do Bilbao 
DE 
H O Y 
84,65 84.60 








































Eí de Se^ p e f o f í ñ a s i d o 
de l a s c i a s e s de ' 
l a s c a t e g o H 
e n el 
Serán las siguientes:'cabos, .sargentos, b r i -
gadas y subtenientes. En cada compañía , es-
cuadrón ó bater ía figurará un brigada; en 
cada Cuerpo habrá tres subtenientes. Las va-
cantes de sargentos se cubr i rán por elección, 
previo examen, cuando lleven, por lo menos, 
seis meses de servicio. A brigada y subte-
niente ascenderán en tiempo de paz por anti-
güedad , previa declaración de apti tud. 
E l sueldo de los sargentos será de 60 pe-
setas mensuales; en el primer período de 
reenganche, 82; en el segundo, 96; en el ter-
cero, 110, y en el cuarto, 125. 
Las brigadas t endrán 90, 110,130 y 150, res-
pectivamente, desde el primero al cuarto pe-
ríodo, y los subtenientes, 125, 158, 191 y 225. 
Además , todas las clases t e n d r á n derecho al 
vestuario, pan, pluses y demás emolumen-
tos. 
Los cuatro períodos de reenganche son de 
cinco años de duración cada uno, después de 
haber servido tres años los que proceden de 
reclutamiento obligatorio y cuatro los del 
voluntariado. 
A los veinte años de servicio adqui r i rán el 
derecho á retirarse los sargentos con 125 pe-
setas ; los brigadas, con 150, y los subtenien-
tes, con 225. Ese es e l sueldo regulador para 
li jar el tanto por ciento de él , según el n ú -
mero de años de servicio y abonos de cam-
paña . 
A l fallechniento en activo ó retirados los 
sargentos, brigadas y subtenientes de ja rán á 
sus viudas é hijos los derechos pasivos que 
hoy corresponden á los segundos tenientes, 
primeros y. capitanes, respectivamente, siem-
pre que al contraer matrimonio llevasen doce 
años de servicio. 
Todas las clases é individuos del Ejérci to 
t end rán derecho, hasta la edad de treinta 
años, a l ingreso en las Academias militares, 
mediante el examen que se exija á los demás 
aspirantes. 
Los sargentos actuales pueden renunciar á 
los beneficios de esta ley optando por la que 
actualmente rija para el ascenso á oficiales 
de la escala de reserva. 
A partir de la p romulgac ión de esta ley, los 
sargentos que se acojan á los beneficios de 
ella podrán ascender á brigadas hasta el 
completo de las plantil las, siempre que lleven 
por lo menos diez años de efectivos servi-
cios y cuatro de sargentos, siendo preferidos 
les de mayor ant igüedad. Los que en estas 
condiciones asciendan pueden ser promovi-
dos á subtenientes hasta completar la plan-
t i l l a , una vez que hayan cumplido seis meses 
de servicios en-Ta cíase de brigada. 
Cuando esta ley r i ja , y aparte de lo acabado 
de decir, para el ascenso de sargento á br i -
gada, será necesario cuatro años no interrum-
pidos de efectividad y seis para el ascenso á 
subteniente. 
E l do! v o l u n t a r i a d o . 
Lns guarniciones de Africa se nu t r i rán pre-
ferentemente con voluntarios. Estos se en-
gancha rán por cuatro años y cons t i tu i rán la 
reserva de Africa por otros cuatro para acu-
dir en caso de guerra. Han de .ser mayores 
de diecinueve años y menores de treinta, y 
solteros ó viudos s in hijos. 
LOS VALENCIANOS 
• Ayer m a ñ a n a llegaron á Madrid el alcal-
de y el secretario del Ayuntamiento de Va-
lencia, que han pedido hora para, ser re-
cibidos por los Reyes, que les recibirán hoy. 
LA JUNTA DE DEFENSA NACIONAL 
La Junta de Defensa nacional se reun i rá 
m a ñ a n a , presidida por el Rey. 
E l Sr. Canalejas ha venido aplazando la 
I r eun ión , para evitar, según ha dicho, todo 
pretexto de murmurac ión , pues no quiso que 
se creyera iba á tratar asuntos graves re-
lacionados con Marruecos. 
E L TRASLADO DE LARREA 
Es objetó de todo género de comentarios 
el decreto firmado ayer trasladando á Madrid 
al general Larrea, que mandaba fuerzas de 
operaciones en Meli l la . 
INCIDENTE EN EL CONGRESO 
Entre el señor conde de San Luis y el ex 
secretario del Círculo libera] D . Ladislao 
Redondo, su rg ió ayer tarde en los pasillos 
del Congreso un incidente desagradable. 
Parece que entre estos señores h a b í a re-
sentimientos por cuestiones electorales ya 
pasadas, y ayer, al encontrarse el vSr. Re-
don de al señor conde de San Luis , le provo-
có, obligando á éste á levantar el brazo y 
dejar caer un golpe, que cogió de lleno al 
Sr. Redondo. 
Mediaron personas que presenciaron el i n -
cidente, y todo quedó por entonces reducido 
á lo relatado. 
Como quiera que el conde de San Luis 
se quejara al de Romanones de la presen-
cia en el Congreso del Sr. Redondo, que ca-
recía de pase para entrar en la Cámara , el 
conde de Romanones impuso u n correctivo 
á los que dejaron que el Sr. Redondo entra-
se en el Congreso. 
E L CONTINGENTE DEL EJÉRCITO DE 1912 
E l general Luque leyó ayer un proyecto 
de ley que dice as í : 
Ar t ículo i.0 Se fija en 115-540 hombres 
la fuerza del Ejérc i to , durante el a ñ o de 1912, 
sin contar en ella los individuos del Cuerpo 
de Invál idos y la Peni tenc iar ía mi l i t a r de 
Mahón . 
A r t . 2.0 vSe autoriza al ministro para ele-
var temporalmente dicha cifra si lo consi-
dera necesario, dando en otros meses las 
licencias precisas para que los gastos no ex-
cedan en n i n g ú n caso de los créditos consig-
nados en el presupuesto. 
Como se ve, para el presente año pide el 
general Luque 115.500 hombres, es decir, 
35.500 m á s que el pasado año, que fueron 
80.000 los pedidos. 
Y si el año pasado hubo protestas por 
considerar excesivo el cupo, ¿ qué ocundrá 
este año cuando se conozca lo que el ge-
neral Luque acaba de pedir? 
EL CONTINGENTE DE MARINA 
E l ministro de Marina leyó ayer en el 
Congreso un proyecto de ley fijando el con-
tingente de fuerzas de Marina en 6.537 ma-
rineros y 3.000 de tropa, que se d i s t r ibu i rán 
entre los buques de la Armada. 
EL RETIRO PARA OBREROS 
É l general Luque leyó ayer también el 
proyecto de ley estableciendo los retiros obre-
ros, para los que dependen del ministerio de 
la Guerra. 
REUNION DE LOS J E F E S DE LAS MINORIAS 
En el despacho del presidente de la Cáma-
ra se reunieron ayer tarde con él los jefes 
de las minorías del Congreso, Sres. Maura, 
Azcárate, Llorens y Lerroux. 
E l conde de Romanones manifes tó que 
les había citado para dar cuenta del pensa-
miento del Gobierno do poner á, discusión 
83,eof 00,0a 
98,00 009,88 
87,59 ¡ 0?e0a 
lS4,9e i 000,61 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 107,90; Londres; 27,22; Berlín, 183,50. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior 4 por 100, contado, 84,66; ídem fin d« 
mes, 84,77; ídom fin próximo, 00,00; Amortizable 
o por 100, 101,75; Acciones ferrocarril Norte de Es-
paña, 98,70; ídem Madrid h Zaragoza y Alicante, 
W,0Ü; ídem Orense á Vigo, 19,10. 
BOLSA DE B I L B A O 
Interior 4 por 100, 80,90; Araortizable 5 por 100, 
102,00; Acciones Banco de Bilbao, 810,00; ídem do 
Vizcaya, 470,00; ídem ferrocarriles VoscoagadoR, 
100,00; ídem Sociedad Industria y Comercio, 200,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 95,05; Renta^-fran-
cesa 3 por 100, 95,27; Acciones Bfotinfco, 1.789,00; 
ídem Banco Nacional de México, 1.018,00; ídem' 
Banco de Londres y México, 627,00; ídem Banco 
Central Mexicano, 434,00; ídom Banco Español de! 
Río de la Plata, 458; ídem ferrocarril Norte de 
España, 436,00 ídem ferrocarril do Madrid á Za-
ragoza y Alicante, 426,00; ídem Crédit Lyonnais.. 
1.540,00; ídem Comp. Nat. d'Escpte. París, 942,00, 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 93,00; Consolidado 
inglés 2 1/2 por 100, 77,43; Renta alemana 3 poi 
100, 81,25; Brasil 1889 4 por 100, 87,00; ídem 189r 
5 por 100, 102,00; Uruguay 3 T/2 por 100, 75,62;. 
Mexicano 1899 5 por 100, 100,00; Plata en bavrap-
onza Stand, 62,81. 
BOLSA DE MÉXICO 
Acciones Banco Nacional de México, 409,00; úlcnv 
Banco de Londres y México, 239,00; ídem-'Banco-
Central Mexicano, 179,00; ídem Banco Oriental do 
México, 138,00; ídom Descuento español, 111,00; ídem 
Banco Mercantil Monterrey, 126,00; ídem. Bancc 
Mercantil Veraci'uz, 152,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia. 193,00; Bonos 
hipotecarios ídem id. 6 por 100, 97,00. 
BOLSA D E VALPARAÍSO 
Acciones Banco do Chile, 244,00; ídom Banco Es-
pañol do Chile, 160,00. 
Koy publica el "Diarto Oficial". 
Real orden concediendo licencia para con 
traer matrimonio al cap i tán de Estado Ma-
yor D . Valen t ín Galarza. 
—Idem i d . i d . al cap i tán de la Guardia ci-
v i l D . José Fernández . 
—Idem nombrando ayudante de profesoi 
de la Academia médico-mil i tar al médico 
primero D . Olegario de la Cruz Repilla. 
—Idem profesor de la Academia de Inge-
nieras a l comandante D . Miguel Manella. 
—Idem concediendo licencia para contraer 
matrimonio al médico primero .D. Enrique 
Obregón. 
—Idem disponiendo que el interventor de 
distrito D. José Bonafós desempeñe, en co-
mis ión , el cargo de secretario de la Interven-
ción general mi l i t a r , y que el subintendente 
de primera D . PabloVignote pase, t ambién 
en comis ión, á ejercer el cargo de interven-
tor mi l i t a r de la s ép t ima región. 
—Pasa agregado á Invál idos el comandan-
te de Infanter ía D . Manuel Alonso Media-
v i l l a . 
Firma üe Sa Majestad. 
—Nombrando al general de divis ión don 
M á x i m o Ramos Horcajo general de la d iv i -
s ión orgánica de Mel i l la . 
—Idem al general de división D . Fran-
cisco Larrea Taso, segundo jefe del Estado 
Mayor Central del Ejérc i to . 
—Idem a l general de división D . José Cha-
cón y {Sánchez Torres general de la quinta 
divis ión. 
—Decretando se publique en la Gaceta de 
Madrid los ar t ículos que forman la ley de r e-
clutamiento. 
General fallecido. 
H a fallecido en Jetafe el general de br i -
gada de la Sección de reserva D . Domingo 
Fernández Jubert. 
Retiros. 
H a solicitado su ret iro el coronel de Ca-
rabineros vSr. Riera. 
Ayudante. 
H a sido nombrado ayudante del general 
Zubia el c ap i t án de Art i l ler ía D . Carlos Mo-
róte . 
Escuela de Tiro. 
Se destina á la tercera Sección de la Es-
cuela Central de Tiro al primer teniente 
de Infanter ía D . L u i s Godet. 
Ateneo de Madrid. 
Esta noche, -á las diez, comenzará la dis-
cusión de la Memoria del Sr. Galarza sobre 
«La enseñanza como problema social», leída 
en la sesión anterior. 
Tienen pedida la palabra los Sres. Elp-
rrieta, Vallés . Daza, Dubois, Gay, Milego> 
Lequerica, Almela, Velasco y otros. 
La Real Academia de Bellas Arles de San 
Fernando ha elegido académico de número 
al escultor D. Miguel Angel Tril les. 
V. 0 . 1 . ds San Francisco ds Isis 
E l domingo 14 del actual celebró esta 
V . O. T. jun ta general. Comenzó rezándose 
la corona franciscana, y á cont inuación se 
dió por el reverendo padre visitador la ab-
solución general y la bendición con el San-
t ís imo Sacramento ; luego se procedió al nom-
bramiento de nuevo Directorio, leyéndose 
acto seguido por el secretario una Memoria, 
en que «e daba cuenta del estado de la Or-
den. Seguidamente, el padre Ocerín-Jáure-
g u i , coñ su fácil palabra, exhor tó á todos 
á cumplir con entusiasmo sus deberes, in-
sistiendo en las indicaciones que ya expuso 
en la Asamblea celebrada en 1 de Julio úl-
t imo en el local de las Conferencias de San 
Vicente de Paú l , y encareció á los hermanos 
la obligación que tienen de ser apóstoles de 
su amada Orden Tercera, procurando alistar 
nuevo macabeos en las filas del Serafín de 
Asís , para reñir las batallas del Señor . 
Y después de tomar otros varios acuerdos 
para la mayor prosperidad de la Orden Ter-
cera, se dió por tiermmcvdo el seto con l&s, 
preces de r i t ua l . 
E n el pueblo de Villafranca del Panadés , 
la Comisión de la Cruz Roja ha organiza-
do una suscr ipción para recaudar ropas y 
dinero con destino á los soldados españo-
les que luchan en Meli l la . 
La Congregación de la Inmaculada Con* 
cepción y San Estanislao, de Kostka ce-
lebrará el domingo 21 la fiesta de la Sagra-
da Famil ia . 
A las ocho y media t end rá lugar la so-
lemne proclamación de la nueva Junta d i -
j rectiva. Acto de consagración del prefecto y 
: de la Junta á la Virgen. Imposición de las 
j insignias. Plomeuaje á la bandera y cán-
| t ico. 
j A las nueve, misa con cánt icos, Comunión 
¡ y preces á la Sagrada p-amilia. 
Esta tarde, á las seis y media, la Sociedad 
de Biología celebrará sesión en el local del 
Colegio de médicos, Mayor, i . presentando 
trabajos los Sres. Mendoza, Mayoral, Go-
me/. Ocaña y Azúa . 
Hace varios d ías llegó á esta corte, pro« 
cedente de Piedrabuena, provincia de Ciu-
dad Real, el alcalde de aquel pueblo, don 
Alejandro vSimón, con el i i n de que se le 
practicara una del icadís ima operación qui-
rúrgica en el' vientre. 
Esta la llevó á cabo el joven doctor en 
Medicina y Cirugía D . José Carbajosa y A l -
varez, abriendo el vientre en una extensión; 
de cuarenta cent ímetros y extrayendo ui} 
quiste, de bastante t a m a ñ o , con grave peli-
gro, por encontrarse cerca del peritoneo. _ 
Reciba el joven doctor nuestra m á s cordial 
enhorabuena por sus triunfos^ pues el pa-
cíente se encuentra fuera de peligro. 
E n el Real Sitio de San Lorenzo se ha 
constituido una Sociedad de .socorros mutuo? 
de madres de familia, con el t í t u lo de Mu-
tualidad Maternal. 
L a mencionada Sociedad, que por un pre-
cepto reglamentario se pone bajo la protec-
ción de la Sagrada Familia, nos-ha remitide 
sus estatutos, aprobados y benditos por el 
excelent ís imo señor Obispo de la diócesis. 
E l Consejo directivo de la Adoración Noc-
turna de Av i l a ha publicado un opúscolo. 
en que expone los fundamentos y los fines 
de la cristiana ins t i tuc ión universal y l a i 
bases de su organización en E s p a ñ a . 
Hemos recibido un suplemento de E l Co-
rreo Españo l , de Sagna la Grande, en quó 
se inserta la alocución que en la quinta de 
aquella colonia española pronunció el reve-
rendo padre Rafael Canuona, de la Compa-
ñía de Jesús, en el acto de la bendición de 
su nuevo pabel lón, el día 11 de Diciembre 
ú l t imo. 
Habi l i tac ión de Clames pasivas. Adminis^ 
tración de fincas, josé MHTÍM Kuiz Pascual^ 
Ltína, 10, segundo, cíe t-'cs 4 cinco. 
V i e r n e s 1 9 d e E n e r o 1 9 1 2 , EL. DEBATE: Año IL-Núm. 79, 
* Santos y c u M w ^ j l t W 
Santos Canuto, Rey; San Wolstauo, con-
fesor, y los Santos már t i res Mano, Mal ta . 
Andifar , Abaco, Germánico, Pablo. Ceron-
;io, Jenaro,- Satuniino, Pónciano, Pía y Ger-
mana. 
+ 
Se <rana el jubileo de Cuarenta Horas en 
Ta parroquia de San Sebast ián, y sigue e l 
tr iduo al t i tu lar , predicando por la tarde, a 
las cuatro y media, D. Luis Pé j a r ; a las 
cuatro, v ísperas solemnes, con asistencia d t 
los señ'ores 'curaí párrocos y ecónomos de esta 
corte. , . 
E n el ÍCristo de San Oinés , á las dic-/, 
misa con n-ianifi-estb; se reservará á las doce 
y media, y al anochecer, ejercicios, sieiul(. 
orador D . Manuel X'ribe. 
E n . J v ^ ú s , por la tarde, á las cinco y me-
¿lia, sigue I; " •:' v-.-na á 4a. Sagrada Familia, 
Biendo- orador el p a d u Joaquín de Solór-
zano. s - " " ' ' ' ' - . -
En- la V . O. _T. de San Francisco, por la 
tarde, á las tre< y. media, ejercicios; orador, 
D. Sandalio de la Sota. 
E n las Trinitarias, á las ocho, misa de 
Comunión' para el Apostolado. 
E n las Salesas (Santa Engracia), día de 
re t i ro ; á . l a s d k z y á las tres y media, pre-
dicará D . Carlos Díaz de Guijarro. 
La misa y oficio divino son dé San Ca-
nuto. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nuest ra Se-
ñora del Buen Sucesé en su iglesia, dei 
Puerto en la suya ó de la- Visi tación en 
las Salesas y en Santa Bárbara, 
Esp í r i tu Santo: Adoración Nocturna. 
T u m o : San Aiúon io de Padua. 
(Este periódico se Publica con censura 
eclesiástica.) v 
Conformándose con lo dispuesto por el 
obispado de Madrid-Alcalá, la Obra P ía de 
Jcrusa lén ha modificado las misas corales 
"que se celebran en San Francisco el Grande. 
La Capilla de música de aquel suntuoso 
templo ha fundado' mía S'cnoia cavtorum, 
de la que forman parte valiosos elementos 
irtisticos, y se propone dar la mayor so-
lemnidad á" las funciones religiosas, dentro 
de lo mandado, para lo cual se celebrarán 
á las doce .de la m a ñ a n a , en los domingos 
y. días festivos, misq^,cantadas, e jecutándose 
por la Scuola cantoruvi yn. citada las me-
jores- composiciones, de la míisica- religiosa 
aprobadas por la Comisión diocesana. 
Los valiosos elementos de que" dispone la 
Obra Pía de Jerusalén aseguran la esplen-
didez de los cultos en el soberbio templo de 
San Francisco el Grande y la asistencia de 
los fieles. 
—Ha sido entregado en la iglesia parro 
quial de Santa María la Real de la Almude 
na (cripta) u n magnífico y valioso teruo, 
después de restaurado por una acaudalada 
5' piadosa señora,, que ha costeado la hermo-
sa obra de arle. 
Dicho terno es uno de los mejores que 
existen en las iglesias de Madrid. 
—Ha regresado ya de Sevilla, después de 
predicar allí una serie de notabí l i s imos ser-
mones para que había sido llamado á la 
metrópol i del Guadalquivir, el sabio rel i -
gioso agustino de Madrid reverendo padre 
D. Zacarías Mart ínez . 
Con tal motivo ha recibido el ilustre ca-
tedrá t ico mul t i t ud de car iñosas felicitacio-
nes. 
, . —Ha fallecido en Melil la sor Josefina, re-
l íg iósa; que fué condecorada en la anterior 
campaña por los grandes servicios que pres-
, tó á los enfermos v heridos. 
| E l ministro de Marina ha sometido á ls 
firma de Su Majestad los siguientes Realce 
decretos: 
I Disponiendo pase á la situación- de rescr-
; va y cess en el mando del Apostadero d.~ 
j Cartagena el vicealmirante D . Jul ián G.ircí 
: de la Vega. 
j —Autorizando al ministro para que nom 
| bre en comisión á un contralmirante efirécto 
i de las Escuelas Naval y de Aplicación. 
' —Autorizando para director de las Escuc 
las Naval y de Aplicación al contralmirante 
I ) . José Mar ía Chacón y Pery. 
—Autorizando al ministro para que pre-
sente á las Cortes el cupo de fuerzas nava-
les en el presente año . 
—Concediendo grandes cruces del Méri to 
Naval al vicealmirante D . Ju l ián García de 
la Vega y al general de divis ión del Ejér-
cito D . Ar tu ro Alsina. 
—Ascendiendo al capi tán de corbeta don 
José Herraz, teniente de navio D . Gabriel 
Ferrer 5' primer maquinista D , José Arias 
Far iñd . 
—Proponiendo para el mando del crucero 
Infanta Isabel al cap i tán de fragata D . Car-
los González Llanos. 
Salió del Grao y fondeó en Alicante el ca-
ñonero Temerario. 
—Salió el Layo para para Vanazem.. 
—Ent ró en-el dique n ú m e r o 1 de la Ca-
rraca el contratorpedero Audaz. -. 
Fondeó-en Algeciras el cañonero Genera! 
Cancha. 
—Según telegrama del comandante gene 
ral d e j a escuadra, el Carlos V ha tenido 
que abandonar Laraene y fondear en Tánger , 
e s » • o 
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Minisierio de la Guerra. Real decrete 
•utorizando al ministro de la Guerra parr 
:"csc-ntar á las Cortes m i proyecto de ley 
5jando la fuerza permanente del Ejérci to 
durante el a ñ o actual. 
—Otra disponiendo que el general de d i -
visión D . Eduardo Losas y Berros cesê  en 
el «mando de la quinta división, y pase a la 
sección de reserva del Estado Maj-or ge-
neral del Ejérci to. 
—Otro admitiendo la dimis ión del mando 
de la división de Melilla al general de d i -
visión D . Francisco Aguilera y Egea. 
—Otro nombrando director de la Escuela 
Superior de Guerra al general de brigada don 
Arturo de Cevallos y Ber t rán . 
—Otro nombrando jefe de la primera sec-
ción del Estado "Mayor Central del Ejérci to , 
al general de brigada D . Ventura F o n t á n y 
Pérez de Santamarina. 
—Otros concediendo la gran cruz del Mé-
rito M i l i t a r á D . Agus t ín Retortil lo y León 
y á D . Demetrio Alonso Castrillo. 
—Real orden disponiendo se devuelvan á 
los interesados las 1.500 pesetas -que depo-
sitaron pata redimirse del servicio mi l i ta r 
activo. 
Ministerio de Hacienda. Real orden so-
bre ceses y nombramientos d-e inspmeteré• 
especiales de la a cuta del alcohol en Madrid. 
Ministerio de l a Gábeniac ión . Real orde;: 
resolviendo el expediente relativo á la api i 
cacion de los beneficios de la le-}' de ensan 
die de 26 de Junio de 1S92, que solicita c 
Ayuntamiento de Mataró (Barcelona). 
—Otra disponiendo se anuncie convocaío 
la para la provis ión de plazas vacantes d 
rdenanzas de Gobiernes civiles, y de 5 
plazas de aspirantes á ordenanzas. 
Ministerio de Ins t rucción "pública y Be-
llas Artes. Real orden desestimando ins-
tancias de varias profesoras y ex profesoras 
provisionales de Escuelas Normales, solici-
tando .ser nombradas profesoras numerarias 
en propiedad sin someterse á la prueba de 
oposición. 
—Otra disponiendo se convoquen oposi-
ciones, en turno restringido, para cubrir es-
cuelas vacantes. 
Publicados ó no, no se devuelven originales. 
Los que envíen original sin contratar antes con 
la Empresa del periódico, se entiende que suplican 
la inserción g r a t i s . 
1 
CENTRO POPULAR CATOLiCO DE Lá I H M ü U Q » 
( •3? O "O TTX , 3 . 8 ) 
E D L i C S T ñ i i T R A B A J O 
METALÚRGICOS—Cliaufíeurs, 2; ayudante elec-
ricista, ; 2 ayudantes cerrajeros, 2; ayudante 
ajustador, í. 
PINTORES.—Ayudantes, 4. 
ALBA ILES: 18. 
S E P3EGESITAM 
Pulidor de metales, 1; broncista, 1; aprendii 
idelantad© de cajista, 1; mozos de cernedor, 5. 
aEAL—No hay función 
ESPAÑOL.— A las 9. — Lady 
Godiva y-Crispín y su com 
padre. 
f RINCICSA.—A las 8 .y . 3 [4 . -
El dr.ima de los venenos (po 
pular). 
COMEDIA.—A las 9. —La es 
cuela de las Princesas ó His 
xoria de Cristóbal Colón. 
LARA—(Mo^la.)—A las 9 y.l i2. 
El kiloraetnoo.—A las 10 y 
3j2.—Puebla de las Mujeres 
(doble). 
Alas 6 y -IrS—La gdlinft da 
loa liuovos de oro (doble). 
CERVANTES.—A las 6 y 1]2.— 
El enemigo de las mujeres 
(3 actos, dJbie).—A las 9 y 
112.—5.a de abono á vierne?, 
á beneficio da! Real Dispen-
sario Príncipe Alfonso.—La 
muela deP juicio y La escon-
dida sonda. 
VPOLO.—A las 7.—La novela 
de ahora.—A las 9.—La niña 
de los besos.—A las 19 y 1[4. 
Anita la risueña (doble). 
CÓMICO.—A las 6 y U-í.—Loe 
juglares (2 aotos, doble).—A 
las 10 yli2.—La perra gor-
da (3 actos, doble). 
BBNAVENTE. — De 5 á 12 
y lt4.—Sección continua de 
einematógrafo.— Todos los 
días, estrenos. 
BALON REGIO. — Cinemató-
grafo artístico para fami-
lias. Sección continua de las 
4 de la tarde á 12 de la no-
che. Todos los días estrenoa. 
Los niños, gratis. 
COLISEO IMPERIAL.—(Oon-
copaióu Jeróninia, 8).—A las 
4 y l l i y 8 1[2.—Películag.— 
A las 5 y li4.—De pesca y El 
chiquillo.—A las 6 y l i4 (es-
peciad—Servicio obligato-
r io . - 'A las 9 y li3.—El nene. 
—A las 10 y 1 [2.—Lo maa her-
moso.(eapecla!). 
ÍJATINA.—A las 4 de la tarde y 
9 de la noche secciones con-
tinuas de cinematógrafo. To-
dos los días estreno de mag-
níflcaa películas. 
RECREO DE SALAMANCA.— 
(Ideal Polístil-o).—Abierto 
todos los dias de 10 á 1 y de 
8 í 8.—Martes y vieraes, mo-
da.-Juev9s infantiles.-Miér-
coles y sábados, carreras do 
cintas. Skating cubierto. Ci-
nematógrafo y otras diver-
siones. 
ESTANQUE GRANDE DEL 
RETIRO.—Todos los días de 
1 á 6 de la tarde, gran 
atracciones. 
FRONTON CENTRAL.—A las 
4.—Primer partido á 50 tan-
tos.—Claudio y Ermúa (ro-
jea), contra hermanos Elola 
(azules).—Segundo, á 30 tan-
toa.-Juanlto y Modesto (ro-
jos), contra Amoroto y A l -
berdi (azules). 
PAN DE VIENA 
M A R C A S l J ^ i L . 
Ensaimadas, Ceres y brioches 
calientes mañana y tarde. 
Ptm gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 25, y Postas, 4. 
MECATE regala á sus suscriptoros y leotorf»» 
2.000 ca.xa.x-a.si 
distribuidos en esta forma: 
l.OOO c3Lu.:rois 
para el P R I M E R P R E M I O 
l.OOO peso-tsts 
para el SEGUNDO P R E M I O 
SOO •j£>&&&-t3i,& 
para el T E R C E R P R E M I O 
£230 :£>o@e>1:E&s 
para el CUARTO P R E M I O 
SOO jpojsetefcss 
para C m C O PREMIOS D E 100 PESETAS CA-
D A U N O 
230 x̂ eseteus 
para C m C O PREMIOS D E 50 PESETAS CA-
D A U N O 
2.SOO :£»eiBe>t£ft.s» 
para 100 PREMIOS D E 25 PESETAS C A D A 
u n o 
Para tener derecho á un billete bastará reiínir Tre in -
ta vales como el que diariamente aparece en todos loa 
ejemplares de E L IÍEBATE. Estos vales serán can-
jeados en la Administración de este periódico por loa 
billetes definitivos. 
Cada suscrip'.or ó comprador del periódico tiene de-
recho á tantos billetes cuantos paquetes de Treloita 
vaSea, ya sean de días correlativos, ya de varios días 
sin orden alguno, ya do un solo díj, presente en nues-
tra Administración. 
Los suacriptores ó compradores de fuera de Madrid 
que hicieren el envío de vales por correo, habrán de 
certificar la carta, así como mandar el franqueo para 
la contestación certificada é inclusión de los billetes 
que Ies correspondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionados por 
falta de franqueo, por no haber eerliílcado las cartas 6 
por cualquiera otra deficiencia ajena á nuestra Admi-
nistración. 
A nuestros numerosos susoriptores de Ultramar les 
enviaremos los billetes correspondiente á su suscrip-
ción. 
Los vales aparecerán hasta el día 24 do Marzo pró-
ximo. El plazo para canjearlos en nuestra Administra-
ción lo avisaremos con tiempo oportuno. 
También lijaremos en su día la fecha exacta del 
sorteo. 
1 mariTmia de correas transaíMnticGíS 
RÍO J ñ N E I R O , SANTOS, MONTEVIDEO, BOESOS MEES, 
E S T A D O S I M D O S D E AMÉRICA HAWAI!, E T C . , E T C , 
P a r a B r a s i l , ^o r s 
P a r a las i s l a s de Hawasi 
Se g a r a n t i z a l a comodidad, l i m p i e z a ó h ig iene , al imentos, s e r v i c i o y 
rapidez; c o c i n a e s p a ñ o l a y francesa; luz , t i m b r e s , vent i ladores y ca lo-
r í f e r o s e l é c t r i c o s , aparatos de d e s i n f e c c i ó n , c a m a s de h i e r r o , hospi ta l , 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l imentos gra t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
de los pasajeros , estos buques se e n c u e n t r a n provis tos de potentes 
a p a r a t o s de t e l e g r a f í a s i n hi los , que les p e r m i t e es tar en c o m u n i c a c i ó n 
con l a t i e r r a ó buque t © a S o ©I wüssje. . 
Se contesta l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a de c o r r e o , y se e n v í a n p r o s -
pectos y tar je tas g r a t i s á q u i e n lo solicite. 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o WÚBW- 18. Despachos: Sr i sh TOWBÍ, i í ¿ á m ® " 
Í*O 11, y P u e r t a d s Tiers^aj n ú m » i . 
Dirección telegráfica: 6<1BUMIP6<; 
1 2 
1,1aliamos la aten-
ción sobro este nuevo 
reloj, que seguramen-
te ;;erá -ipreciado por 
todos les que sus ocu-
paciones ¡es exige sa-
bor la hora fija de no- / ̂ E l Carhayón. 
PERiÓDiCOS QUE SE VENDEN 
E L . 
Oviedo. 
cho, 10 cual se consi-iVi' E l Castellano Burgos 
guo con el misnio smj 'T ; ~ ^ A •, •, , ^ -M 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
exquis i tos chocolates «la-
borados & braro y r icas pas 
tas p a r a postre. 
P a n gluteit, centeno c integral. 
L A V I E N S S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4.1^ 
¡ G R A 1 V N O T K B A O ! 
necesidad do recurrir j 
ñ cerillas, eta. \{j,¡ 
Estenuevorelojtie-j^, 
ne on su esfera y m á - ] ^ 
nillaa unr". composi-j^N 
eión R A D I U M . — K a - 1 ^ 
dium, materia mine-¡ 
ral descubierta hace 
ilgunos años y que 
loy vale 20 millonea 
el kilo aproximada-
mente, y después do 
muchos esfuerzos y 
trabsjossa ha podido 
conseguir api i oírlo, 
en ínfima c.intidad, 
sobre l:i& horas y ma-
niilas, que permiten 
ver perfectamente las 
hor.e do noche. Ver 
.este reloj en la osbcu-
r i d i d es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da !a Casa á ios señores sacerdotes 





Año. Graesea 3 meses 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 
En caja de plata can máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . 4 0 
E n 5 | 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
E l Correo de Andalucía. 
E l Correo Español . . 
E l Correo de Guipúzcoa. 
E l Correo de Zamora. . 










Provincias. . . 
Portugal. . . . , 
E x t r a n j e r o s 














L a Defensa Málaga. 
E l Diario de Barcelona. . Barcelona. 
E l Diario Montañés. . . Santander. 
E l Diario de la Fioja. . . Logroño. 
E l Diario de Valencia. . Valencia. 
E l Eco de Galicia. . . • Coruña. 
Galicia Nueva Coruña. 
L a Gaceta del Norte. . , Bilbao. 
L a Hormiga de Oro. . . Barcelona. 
L a Independencia. . . . Almería. 
L a Lectura Dominical. . Madrid. 
E l Noticiero Extremeño. . Badajoz. 
E l Noticiero de Vigo. . . Vigo. 
E l Porvenir. . . . . . Valladolid. 
E l Pueblo Católico., . . Jaén. 
E l Salmantino Salamanca. 
E l Siglo Futuro . . . . Madrid. 
E l Universo Madrid. 
L a Voz de Valencia. . . Valencia. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
P i r a la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor, Valencia 
PRIMERA D m EN ENVASES DE l i O J á U T á PARA ACEITES 
Letras de ciño para muestras. Saneamiento de edificios. Pre 
supuestos gratia. 
León, 30, é Hilario Peñasco (antes Carbón), i . 
PEDID TARIFAS GRATIS BS 
LA AGENCIA DE 
1>¿£A.TD1=ÍX1D 
y encontraréis descuen-
tos desconocidos en ar-
tículos indust r ia les j 
anuncios, esquelas de 
defunción, novenarios, 
aniversarios, vallas, te-
lones y en tod 1 clase de 
publicid-id. Agencia di-
recta para los anuncios 
luminosos, transforma-
bles, de la Puerta del 
Sol. Pedid tarifas 
& l a c a s » mtis econó-
mica úe ^lacírid. 
Ocasión. Vajillas. 12 pesetas,i] 
cristalerías,^ ptas.: precios de ( 
fábrica. León, 5. 
Articulas industriales: línea. . . . 3 pesetas. 
Eutrefiietas: ideiH 2,50 * 
Noticias: idein 2 » 
Bibliografía: ídem 1,50 » 
Reclamos: ídem 1 » 
En la cuarta plana: ídem 0,40 » 
» » » plana entera. 765 » 
» » » inedia plana. 400 » 
» » » cuarto ídem.. 210 » 
» » » octavo ídem. 105 » 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de impuesto. 
Se a d m i t e n e s q u e l a s has ta l a s tres 
de l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAM3RA, NÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléfono 365. Apartado de Correos 466. 
OBRAS DE VEMTA EN ESTE KIOSCO 
"LA CAMPANA DEL RIF Eü 1909" 
Se ha puesto á la venta la segunda edición de La campa-
ña del R i f en 1909. (Juicios de un testigo), compuesta ss-
bre apuntes tamados en el teatro de la guerra, durante la 
heroica campaña, por nuestro querido compañero de Re -
dacción D. Fernando de Urquije (Curro Vargas). 
Unica casa en España que vende á plazos toda clase de obras, 
especialmente de Derecho. Pídanse catálogos al Director da 
cEI Crédito I.lterarIo>, Montera, 9, Matíriü. 
lOIÍOLi 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
8fl 6! 
PAN D E VIENA( 
Se sirve «n los grandes hoteles 
y mesas aristocráticas. Horna-
da especial de cinco á seis de 
la tarde, incluso los domingos. 
F a n gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
ra 
>, 6 y 8, 
Esta casa se encarga de la pu-
blicación de Noticias, Reclamos, 
comunicaciones, etc. 
Esquelas de defunción y de 
aniversario. 
Combinaciones con todos los 




en l a 
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Enrique Leopoldo de Verneuii 
A l oir Claypole repetir las palabras 
Que había pronunciado poco antes, miró 
con espanto al judío y á Carlota alternati-
vamente, cubriéndose su rostro de una 
palidez l ívida. 
—No tema usted, amigo—dijo Fagin 
acercando su silla hasta ponerse junto á 
N o é . — ¡ A h , qué fortuna que no le haya 
oído otro que yo ! Sí. por cierto, es una 
fortuna. 
—No he sido 3*0 quien le ha tomado— 
balbuceó N o é , que ya no estiraba las pier-
nas como u n verdadero genlleman;—ella 
lo ha hecho. ;No es verdad, Carlota, que 
tienes tú el billete? ¡ E h , demasiado bien 
sabes que t ú lo tienes! 
—No viene al caso saber quién ha tô  
"A"1"? el dinero 6 quien lo guarda—repli-
c ó Fag in , clavando de nuevo su mirada 
T n KvC en Carlota y en Tos envoltorios.— 
m o c í o o ! L y 0 ocllP0 Gn el "egocio; de 
l o r l ^ l haU dc t e ^ r ustedes nada 
— ¿ E n qué dice usted que se ocun-o 
in terrogó Claypole algo ^ á s í a S q u S / " " 
—-Un esa clase de especulaciones; y la 
gente de la casa también—contes tó Fag in . 
H a tenido usted buen ojo al escoger esta 
posada, porque aquí estará en completa 
seguridad. Debo advertirle que cuando 
tomo medidas, no hgy en todo Londres 
u n rincón m á s libre de peligros que la 
taberna de los Tres Cojos.. . Tanto usted 
como esa niña llegan muy á tiempo; y 
pueden desechar todo temor. 
No sabemos si el ánimo de Claypole se 
tranquil izó algún tanto con las palabras 
del judío; pero á juzgar por sus e x t r a ñ a s 
contorsiones, no era de creer así. A cada 
instante se revolvía en su silla inquieto, 
contemplando al intruso con cierta expre-
s ión de temor y desconfianza. 
—Debo añadir — cont inuó Fagin , ani-
mando á Clávpole con ciertos ademanes 
amistosos—que, á no engañarme, tengo 
un amigo que podrá, según creo, satisfa-
cer los deseos que usted ha manifestado 
de marchar por el buen camino. Para em-
pezar, mi amigo dejará á su elección el 
ejercicio que más le cuadre, 3- entretanto 
le pondrá al corriente de las sutilezas de 
la profesión. 
—Parece que lo dice usted de veras— 
observó N o é . 
—¡ No, que serán bromas!—dijo el j u -
dío encogiéndose de hombros. ¡ E a , salga-
mos un momento y hablaremos á solas ! 
— ¿ P o r qué nos hemos de moles t»r?— 
exc lamó N o é , estirando las piernas muy 
despacio. — Carlota, mientras hablo dos 
palabras con este amigo, lleva esos l íos 
arriba. 
Carlota obedeció sin murmurar la orden 
que se le había dado con la mayor proso-
popeya, y se l levó los dos bultos mien-
tras que N o é la observaba desde la puer-
ta. Luego volió á sentarse en su sitio con 
la satisfacción de u n hombre que ha do 
mesticado una fiera. 
¿Qué le p a r e c e á usted, señor mío> 
--pregunto a Fagin.—Creo que; no es tá 
mal enseñada. • 
—Admirablemente; es usted un genio, 
quer ido—contestó Fagin dándole una pal-
madita en el hombro. 
— S i no fuera así, no me encontraría 
en este sitio; pero no perdamos tiempo, 
no sea que vuelva Carlota. 
—Veamos—dijo el judío;—si mi profe-
sión le agrada, le asociaré con mi amigo. 
— ¿ E s buena su part ida?—preguntó N o é 
g u i ñ a n d o el ojo.—Esto es lo importante. 
—De las mejores... sus afiliados son nu-
merosos,- y entre ellos cuenta algunos muy 
distinguidos en el arte. 
— ¿ S o n todos de la ciudad? 
—Todos, 3' hasta creo que, á pesar 
de mi recomendación, no le admitir ía á 
usted si en este momento no necesitara 
algimos colaboradores — contestó el ju-
dío. 
— S e r á preciso hacer a l g ú n desembol-
so—dijo N o é go lpeándose e l bolsillo. 
— N a t u r a l m e n t e — r e p l i c ó Fagin. 
—Me parece que veinte libras esterli-
nas... es una suma respetable. 
—Por n ingún estilo, si las paga usted 
en un billete que no puede circular—ob-
servó Fagin.—Supongo que el Banco es-
tará avisado, tendrán el número y sus-
penderán el pago; 3'a ve usted que no tie-
ne gran valor. Será preciso que mi amigo 
lo remita al extranjero; aquí no le sacaría 
de un apuro. 
— ¿ C u á n d o nodré ver le?—preguntó N o é 
con cierta vaci lac ión. 
— M a ñ a n a por la mañana—contes tó el 
judío. 
— ¿ E n q u é sitio? 
— A q u í mismo. 
—¡ Flum, sepamos las condiciones ! 
— V i d a de caballero; mesa, cama, taba-
co y aguardiente gratis; á m á s la mitad 
en las ganancias, 3-a sean de usted, ya 
de la muchacha. 
E s dudoso que á estnr N o é libre hu-
biese aceptado las ventajosas proposicio-
nes del judío , á causa de su rapacidad, 
que era inmensa; pero como temía que si 
las rehusaba le delataría a l instante (cosas 
m á s extrañas se habrán visto), sus faccio-
nes se fueron serenando y mani fes tó á su 
nuevo amigo que estaba dispuesto á acep-
tar e l compromiso; 
—Pero quiero para mí una ocupac ión 
sencilla—dijo:—en cuanto á Carlota, ya 
la verá trabajar. 
—Entiendo—dijo Fagin;—prefiere usted 
los trabajos de capricho. 
— P r ec ¡same n te—con testó N o é . — V e a -
mos, ¿qué le parece que podré hacer para 
empezar? Con tal que no sea peligroso ni 
cansado, me comprometo á ejecutar cual-
quier trabajo. 
—Creo que me ha dicho antes que sabía 
usted espiar á los d e m á s , ¿ e h ? Casual-
mente mi amigo necesita un joven listo 
para esto. 
— S í , lo he dicho y no tendría incon-
veniente en hacerlo—objetó N o é como 
dudando;—pero este cargo no me produ-
ciría n ingún beneficio. 
— E s verdad, no produce ninguno—con-
testó el judío , reflexionando ó fingiendo 
refle.xionar. 
—Veamos, piénselo bien—dijo N o é , mi-
rándole con inquietud.—Algunas de esas 
especulaciones seguras que se pueden lle-
var á cabo con tanta tranquilidad como si 
el interesado se hallase en su mima casa; 
eso convendría. 
—¿Quiere usted dedicarse á las seño-
ras ancianas? E s negocio bastante pro-
ductivo: el procedimiento consiste en 
araucarias al paso las bolsas, los saquillos 
ó cualquier paquetito que lleven, esqui-
vando después el bulto. 
— S í , pero las mujeres chillan fcomo 
condenadas y además arañan—dijo N o é 
moviendo la cabeza;—se me figura que 
no hemos encontrado aún lo que me con-
viene. ¿ N o se-le-ocurre-otra cosa? 
>—Espere u s t e d — e x c l a m é ' e l iudfo. po-
niendo una mano en la rodilla de N o é , — 
aún quedan los sapos. 
— ¿ Q u é es e so?—preguntó C a p o l e . 
—Llamamos sapos, amigo mío , á los 
chicuelos que van á hacer alguna compra 
para sus padres y que suelen llevar siem-
pre el dinero en la mano; es fácil robár-
selo hac iéndoles caer en tierra, y aunque 
lloren, el ladrón puede alejarse con toda 
tranquilidad, como si sólo se tratara de 
un chico que al caer se ha lastimado. 
—¡ A h ! ¡ A h !—vociferó Claypole, le-
vantando las piernas en alto en señal de 
suprema alegría.—¡ Vive Dios! j Este sí 
que es mi negocio ! 
—Ciertamente que le convendría; por 
los alrededores de Camden Town ó de 
Battle-Bridge hay facilidad de explotarlo 
en grande escala; por allí siempre se en-
cuentran muchachos que van á comprar 
alguna cosa, y podrá usted echar la zan-
cadilla á cuantos quiera. ¡Ja , j a , j a ! 
—Quedamos entendidos—dijo N o é un 
poco repuesto al ver aparecer á Carlota.— 
¿ A qué hora nos veremos mañana? 
— A las diez, si le parece. 
Cla3-pole hizo con l a cabeza una señal 
afirmativa, y el judío añadió: 
— ¿ Q u é nombre debo dar á mi amigo? 
—Me llamo Mauricio Bol ter—contes tó 
N o é , que. y a esperaba la pregunta,—3-
esta señora es mi esposa. 
—Beso á usted los pies, señora Bolter— 
dijo Fagin saludando de una manera gro-
tesca.—Espero que antes de poco tendre-
mos ocas ión de estrechar nuestras rela-
cioneá. 
— ¿ N o 03-es lo que te dice este caballe-
ro, Carlota?—gritó N o é . 
— S í , querido N o é — r e p u s o la señora 
Bolter, dando la mano. 
— Y a lo ha oído usted, rae llama Noé; 
pero es un nombre de intimidad—dijo 
Mauricio Bolter encarándose con el j u -
d í o . — ¿ M e comprende usted? 
— ¡ O h ! Sí , comprendo... perfectamen-
te—respondió Fagin , que esta yez no 
m e n t í a ; — b u e n a s noches, buenas noches! 
Él judío se marchó , después dc cam-
biar con la pareja muchos cumplidos' y 
saludos. N o é Claypole rec lamó toda la 
atención de su esposa para manifestarle 
el trato que acababa de cerrar, tomando 
un ademán de superioridad 111113' propio, 
no diremos de un individuo del sexo fuer-
te, sino hasta de un personaje orgulloso 
de las atribuciones especiales de su n*ic-
vo cargo, que consist ía principalmente cu 
derribar en tierra á los sapos de la ciudad 
de Londres 3' su distrito. 
C A P I T U L O X L I I I 
E N E L QUE SE VERÁ CÓMO E L ASTUTO 
TRUHÁN CAYÓ EN UN MAL PASO. 
Con que es decir que su amigo era us-
ted mismo—dijo Claypole, por otro nom-
bre Bolter, a l llegar á casa del judío e! 
día siguiente, en cumplimiento de lo pac-
tado.—Ya me lo figuré anoche. 
— E l hombre siempre es amigo de su 
persona, quer ido—contes tó Fagin con una 
mirada insinuante.—Y crea que es el me-
jor que puede tener. , 
—No s iempre—repl icó Mauricio Bol-
ter dándose importancia de hombre de 
mundo.—Algunos hay que 110 tienen peor 
enemigo que ellos mismos. 
—No lo crea usted—dijo el judío;— 
cuando un hombre parece enemigo de su 
persona es porque se aprecia demasiado, 
y esto aunque le vea ocuparse m á s de los 
otros.que de sí propio... pero no sucede 
con frecuencia. 
(Se cont inuará) . 
